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T r a c t a m e n t d e r e s i d u s u r b a n s , u n a t r o c a m o l t e m b u l l a d a 
El Conse l l Insular de Ma l lo r ca hav i a d e t r a c t a r e n sess ió plenària d ' ah i r d ia 12 d ' ab r i l la qües t i ó de les tarifes 
de la inc ine radora de fems prev is ta pe r en t ra r en funcionament dia 14 de m a i g . Es t rac ta d ' u n a opc ió pol í t ica 
adoptada quan cl C I M era gove rna t pel Par t i t Popular . L 'ac tua l govern , fruit de l ' a n o m e n a t Pac te d e Progrés , no 
most ra una pos tu ra uni tàr ia sobre la qües t i ó . N o m é s incineradora, només rec ic la tge o u n a so luc ió in termit ja són 
les a l ternat ives a un p r o b l e m a de p r i m e r a m a g n i t u d q u e afecta tot Mal lorca i q u e no s e m b l a en v ies de so luc ió 
ràpida. 
L ' e x p e r i è n c i a de m é s d ' u n any de reco l l ida se lec t iva a Artà, tot i que a m b def ic iènc ies e s t ruc tu ra l s , d e m o s t r a 
que la pob lac ió té consc i ènc i a del p r o b l e m a de l ' e l iminac ió de res idus . 
Exposició pública per al projecte del passeig marítim de la Colònia (p.12) 
Miquel Sarasate, escultura a Barcelona (p. 11) 
Primavera parisina per a Miquel Barceló (p.8-9) 
AJUNTAMENT 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.rde 9 
a 13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 
a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: 
De 9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 
3,30 a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a 
div. de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 
hores de l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S : Manacor: Tel. 
554075 -- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: De dill. a div. (manco 
dimecres) de 17 a 20 h. 
Dra.MaTeresaEsteva(oculista):Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista):Dill. 
i div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* Catalina Galmés, odontopediatra. Cl 
Ciutat, 32 lr. e. Tel. 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. 
C/FraJuniperSerra,3,lr.d.Tel.835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 
12 a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 
13,30 hores. Urgències Tel. 836883 
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aqenda 
21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut P. Amorós: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES D ' INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 12 a 1^ 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 20 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 20 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 
Artà-Manacor: 8,05— 14,50-17,30-19,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-S.LIorenç: 8,05-14,50-17,30-19,30 
S.Llorenç-Artà: 11,10-14,45-18-40-20,40 
Artà-C.Rajada : 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Artà : 7,45-14,30-17,10-19,45 
Artà-Colònia : 7,50-16,30 (Horari escolar). 
Colònia-Artà : 8,15-17,00 « « 
Festius: 8,05-17,30 
« 19,30 
8,05-17,30 
20,30 
8,05-17,30 
20,40 
20,55 
17,10 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dill. a div. de 
16,30 a 20 h. Diss. d'll a 13 h. Tel. 83 5971. 
Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
SMOE. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: de dill. a div. 
de 8 a 14 h. Tel. par. 836888, c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tel. 908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesiet: 19 h. Parròquia: 
21 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12 h. i 21 h. Sant 
Salvador: 18 h. 
Dies feiners: Centre Social 21 h. Convent 20 
h.. Funerals a les 21 h. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
Horari entre les farmàcies de PI. Marxando 
i C. Despuig. 
De dilluns a dissabtes: 
Matins: De 9 a 13,30 h. Horabaixes: de 17 a 
21 hores. 
Diumenges i festius: De 10 a 13,30 i de 18 a 
13 a b r i l 1 9 9 6 
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El CIM havia de decidir ahir sobre les tarifes de la incineradora 
Tractament de residus urbans, una troca molt embullada 
Recollida selectiva, balanç d'un any 
Fa poc més d'un any, a rel de la 
polèmica suscitada per la incineradora i 
com aresposta a les demandes ecologistes, 
el Consell Insular de Mallorca (CIM) i els 
ajuntaments que ho sol·licitaren varen 
posar en funcionament els llavors 
anomenats Punts Verds (ara Parcs Verds). 
Era la primera iniciativa pública a favor de 
la recollida selectiva de fems, una de les 
tres «R» que es plantegen com a solució al 
problema dels residus (reducció, reutilit-
zació i reciclatge). El d'Artà, situat a Ses 
Pesqueres, està complementat amb altres 
4 contenidors de paper i 3 més de vidre, 
repartits per diferents indrets del poble. 
Contenidors de paper, cartró, vidres, piles, 
oli, roba, llaunes i xatarres no han parat 
d'omplir-se i buidar-se i al cap d'aquest 
temps ja hi ha algunes dades per posar 
damunt la taula i veure quin abast ha 
tengut aquesta mesura, que des de la seva 
posada en funcionament ja va ser 
qüestionada per insuficient per la crítica 
ecologista. 
Les dades 
Hi ha estadístiques encara que només 
referents al paper i cartró, i també al vidre, 
que són els productes que es recullen en 
major proporció (també suposen un major 
percentatge en el pes total dels fems que es 
produeixen habitualment; aproximada-
ment i en el cas de Mallorca el paper arriba 
al 19,71% , i el vidre a 1* 11,37%). Vegeu-
ho a les taules de la pàgina següent. 
Segons Toni Pons, responsable de 
Deixalles, les dades referides al 94 només 
corresponen al darrer mes, desembre. De 
la resta, des del mes de maig en què es va 
obrir el Punt Verd, no hi havia encara un 
control eficient. Crida l'atenció que va ser 
doblada per la mitjana mensual de l'any 
passat, cosa que permet suposar que 
l'acollida que han tengut les campanyes a 
favor de la recollida selectiva ha estat 
progressiva; progressió, però, que no ha 
estat acompanyada d'un increment del 
nombre de contenidors. 
Durant l'any passat s'han recollit 84,7 
tones entre els dos productes; si tenim en 
compte que es calcula que a l'any a Artà 
se'n produeixen entre 2.500 i 2.800 tones, 
estaríem recollint entre un 3,1 o 3,4% d'un 
teòric 31% que es produeix entre vidre i 
cartró. A Mallorca en total es recicla un 
7% i aquesta mitjana puja tant sobretot a 
causa de la importància de la recollida en 
grans superfícies com Alcampo, Pryca, 
etc. i altres empreses de distribució. El 
paper es recicla a unaempresa mallorquina, 
concretament de S' Esglaieta, que fa cartró. 
Els excedents s'envien auna altra empresa, 
Gairebé el 96% dels fems que es recullen a domicili s'aboquen a Can Canals o Son Forté 
SA1CA, de Saragossa. 
El vidre de la comarca de Llevant el 
recull una subcontractada de Deixalles, 
Transportes Pallicer, de Son Servera i és 
enviat íntegrament cap a una factoria de 
Roses (Girona). El de la resta de l'Illa el 
recull Deixalles i seleccciona les botelles 
senceres (sobretot les de cava, el 5%, que 
se envien cap a Barcelona), i separa el 
vidre blanc i el de color. Aquest darrer 
també se'n va cap a Roses, mentre que el 
blanc l'utilitzen les petites empreses de 
vidre mallorquí com Gordiola. 
De la resta de residus recollits no hi ha 
estadístiques locals perquè són quantitats 
menors i no consta les que corresponen a 
cada poble; però sí que es poden donar 
dades globals: 
Roba: s'han recollit 18 tones de roba, 
Deixalles la selecciona i un 10% es 
reutilitza directament, un 5% es destinen a 
draps per a neteja de màquines, impremta, 
etc. Larestade fibres no sintètiques s'envia 
a Alacant per fer mantes i les peces 
sintètiques s'exporten a mercats d'ocasió 
del Marroc o de les repúbliques ex-
soviètiques. 
Piles: S'han recollit 2,3 tones de piles 
botó durant 1.995, s' han enviat a Barcelona 
on la Junta de Residus té un conveni amb 
la universitat, que les recicla i n'extreu el 
mercuri i la plata. La resta de piles que no 
són tan tòxiques ara com ara s'emmagat-
zenen en contenidors hermètics que de 
momentestan a dependències de Deixalles. 
Olis: l'any passat Ecooil va recollir 
400 tones d'olis domèstics i 1.200 d'olis 
industrials en tot Mallorca. D'Artà se'n 
varen dur 3 tones d'oli industrial o mineral 
(del Parc Verd i 1'2 rones de domèstic, 
diferents tallers i empreses). El 20% dels 
olis domèstics els utilitza una empresa de 
Sóller per produir sabó. La resta i els 
industrials s'envien a una empresa de 
refinat de Barcelona. Està molt avançat un 
projecte per establir una empresa de refinat 
a Mallorca; ja es té la maquinària i només 
falta el local. Ecooil funciona sense 
subvencions públiques i és rendible. Cal 
recordar, a més, que aquestes 1.600 tones 
que s'han recollit durant el 1.995 fins ara 
se n'anaven a les depuradores de les quals 
en dificultaven seriosament el funciona-
ment. 
Llaunes: S'han recollit 2,5 tones de 
llaunes, que és una quantitat més bé petita. 
Deixalles té previst millorar la recollida 
amb uns nous contenidors més petits situats 
en els punts de més consum com 
polisportius i més a l'abast de la gent. 
I la resta? 
El 96,% llarg dels fems que produïm 
es deixen a l'abocador de Can Canals (al 
costat dels forns, queja no cremen) o van 
a parar a l'abocador il.legal de la gravera 
de Son Forté Nou, on podem trobar entre 
els enderrocs tot allò que es deixa en els 
contenidors per a ferro, mobles i 
electrodomèstics vells al Parc Verd. Uns 
resultats més bé magres al cap d'un any, 
però que cal posar en relació amb les més 
magres inversions realitzades: en tota 
Mallorca s'han gastat 60 milions durant 
1.994, i 100 milions més durant 1.995. Poc 
més de 160 milions per impulsar larecollida 
selectiva, mentre que la incineradora ha 
«cremat» 14.500 milions, més de 90 
vegades més. 
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Valoracions i nous plans 
«L'estratègia ecologista cap al 
desenvolupament de la recollida selectiva 
i en contra de la incineració ha caminat 
sobre dues cames: la denúncia de la 
insuficiència dels Punts Verds, i la 
saturació dels mateixos animant la gent a 
utilitzar-los a pesar de les molèsties que 
suposa amuntegar els fems a casa i haver-
los de transportar en un vehicle fins a la 
sortida del poble», diu Toni Muñoz, 
portaveu del GOB, «Era necessari 
demostrar que els mallorquins tenim 
consciència ecològica i que no era cert 
que això només són capaços de fer-ho els 
alemanys, comdeiaelSr. Verger, aleshores 
president del CIM» 
El Batle, Montserrat Santandreu, es 
mostra optimista: «La nostra valoració ha 
de ser positiva. Des del moment que es fa 
recollida selectiva s'ha de reconèixer que 
s'ha avançat. Ara bé, sempre es pot 
millorar, però això passa per incidir en la 
consciència de la gent perquè col·labori 
en la recollida de tot aquest tipus de 
residus». El Batle confirma que l'estratègia 
ecologista no ha anat malament «Els 
primers mesos la gent ens va desbordar; 
fins i tot ara encara hem de tenir la brigada 
municipal un dia sí i un dia no arreplegant 
tot el que la gent deixa en terra, unes 
vegades perquè els contenidors estan plens 
i altres també perquè no els fan servir 
adequadament. Hem de continuar cons-
cienciant la gent perquè la recollida es 
facicada vegadamillor. El primer objectiu 
que tenim ara és traslladar aquesta 
experiència a la Colònia de Sant Pere». 
També han sol·licitat al CIM conteni-
dors de vidre i paper per a les barriades de 
Sa Pista, Na Pati, Na Crema i Na Carretó 
però afirma que estan limitats als recursos 
que pugui posar el CIM per poder repartir 
els contenidors d'una manera més espessa 
pel nucli urbà, les barriades més perifèri-
ques i les diferents sortides del poble; però 
això també implica allargar el recorregut 
de recollida, més costs per Deixalles, 
l'empresa que fa la recollida, que també té 
Artà: Gestió de Recollida de Paper 1995 
Població al 31.12.94 5831 
Nombre de contenidors de paper a Artà al 31.12.94 6 
Nombre de contenidors de paper a Artà al 21.12.95 6 
Total de paper recollit el desembre de 1994 en k. 1034 
Total de paper recollit el 1995 en k. 31727 
Quantitat mitjana mensual recollida durant l'any 1995 2644 
Quantitat mitjana mensual recollida durant l'estiu de 1995 3561 
Quantitat recollida per càpita 5,4 
Pes mitjà per contenidor de paper recollit 195 
Pes mitjà per viatge de recollida de paper 547 
Artà: Gestió de Recollida de Vidre 1995 
Població al 31.12.94 5831 
Nombre de contenidors de vidre a Artà al 31.12.94 5 
Nombre de contenidors de vidre a Artà al 21.12.95 5 
Total de vidre recollit el desembre de 1994 en k. 13198 
Total de vidre recollit el 1995 en k. 53028 
Quantitat mitjana mensual recollida durant l'any 1995 4419 
Quantitat mitjana mensual recollida durant l'estiu de 1995 4925 
Quantitat recollida per càpita 9,1 
Pes mitjà per contenidor de vidre recollit 589 
Pes mitjà per viatge de recollida de vidre 1360 
uns recursos limitats... en poques paraules, 
doblers i pressupost. 
A més de la sol·licitud de nous 
contenidors, Montserrat Santandreu ha 
confirmat la petició realitzada al CIM 
perquè Artà estigui inclòs en un grup de 16 
municipis als quals començàs un pla pilot 
de recollida domiciliària de paper i vidre 
setmanal a bars i establiments comercials. 
Aquesta mateixa recollida es faria amb 
una periodicitat més baixa (encara per 
definir) per al conjunt de les vivendes del 
nucli urbà, «S'ha pensat aquest termini 
perquè als domicilis es pugui generar un 
volum de paper i cartró que faci interessant 
la recollida. Vàrem presentar la proposta 
amb Deixalles el passat dia 20 de març i 
encara estan fent números. El reciclatge i 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 - Artà - Tel. 83 61 72 
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la recollida selectiva que va proposar el 
PPcom una operado de maquillatge de la 
incineradora, ha crescut i s 'ha vist que és 
una necessitat peremptòria a fi de reduir 
el màxim de tonatge possible perquè si no 
anirà sobrepassada» La incineradora té 
capacitat per cremar 300.000 tones l'any, 
i ja se'n produeixen 350.000, però fins a 
l'any 2.000 encarà es podrà abocar a 
l'abocador de Calvià, que pot recollir la 
diferència. «El greu error polític del CIM 
en el tema dels residus ha estat no obrir 
més que la via de la incineradora, i no 
tenir en compte la via alternativa del 
reciclatge, que feia més viable la 
incineració i que a més era obligada, no es 
pot deixar de banda el reciclatge. Si no 
posen recursos suficients per fer bé la 
recollida selectiva estan fugint del 
problema» diu el Batle, la veu del qual a 
vegades sembla no ser la mateixade qui va 
ser portaveu del GOB local fa uns anys. 
Per a Aina Llauger, portaveu del GOB 
sobre temes de fems, si es fa un pla pilot ha 
de ser més ambiciós i anar dirigit a la 
recollida selectiva domiciliàriade matèria 
orgànica per a compostatge, a més del 
paper i el vidre. 
La Fundació Deixalles 
Al llarg d'aquest informe citam 
repetidament Deixalles i cal explicar què 
és: no es tracta d'una empresa, sinó d'una 
fundació formada pel Bisbat, Caritas i 
PIMEM que bàsicament s'encarrega de 
reinsertar al món laboral persones que han 
duit un procés de rehabilitació desprès 
d'haver patit problemes greus de drogode-
pendència o alcoholisme, en la majoria 
dels casos. Les persones que fan feina a 
Deixalles, unes 40 actualment, no estan de 
forma estable dins lafundació, sinó mentre 
duri el procés de reinserció laboral. Durant 
aquest temps cobren el salari mínim 
interprofessional. 
A més de la feina segueixen cursos de 
capacitació laboral i formació per poder 
muntar les seves pròpies petites empreses 
en sectors econòmics relacionats amb el 
reciclatge i el medi ambient. El període 
normal de permanència dins la fundació és 
aproximadament un any. Deixalles té una 
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Deixalles ha presentat un projecte per recollir tots els residus voluminosos de tota l'illa 
funció de pont entre els centres de 
dexintoxicació i rehabilitació d'una banda 
i el món laboral d'altra. La gent canvia 
constantment. 
Entre els projectes que ha presentat 
Deixalles al CIM per enguany, destaca 
una planta que recolliria tot els residus que 
tècnicament s'anomenen voluminosos: 
bàsicament mobles i electrodomèstics de 
línia blanca: geleres, cuines, rentadores... 
Està valorat en uns 6 milions i donaria 
sortida a uns residus que actualment són 
un problema greu. Els mobles es poden 
clasificar entre els que es poden reparar o 
ser útils per fer-ne de nous, els que no 
tenen pintura ni vernissos i que es poden 
convertir en fusta per a combustible, i els 
que sí que en tenen i que serveixen per fer 
aglomerat. Els electrodomèstics es poden 
desballestar i treure utilitat al 75% del seu 
volum i, molt important, treure'ls productes 
tan perillosos com els CFC, que són uns 
dels responsables del forat de la capa d'ozó 
i que ara s'aboquen amb les geleres velles 
a qualsevol lloc (com a Son Fortè). La 
recollida d'aquests residus es faria 
domiciliària amb una periodicitat mensual 
o bimensual i comptant amb voluntariatde 
cada municipi. 
El CIM, encallat en els fems 
Moltes coses han canviat des que van 
aparèixer els Punts Verds, entre d'altres, 
el CIM. La institució que ha d'aplicar el 
Pla de Residus Sòlids Urbans aprovat pel 
Govern Balear el 1989 ja no està en mans 
del PP, sinó de l'anomenat Pacte de 
Progrés, del qual formen part el PSOE, 
UM, i PSM i compta amb el suport 
d'Esquerra Unida. Els dos darrers fan 
bandera en els seus programes electorals 
de la seva coincidència amb els ecologistas 
sobre què fer amb els fems. Els represen-
tants del PSM i EU han forçat un 
replantejament del tractament dels residus 
a Mallorca i en el moment d'escriure aquest 
informe hi ha una situació de bloqueig. 
Van forçar la creació d'una «Comisió 
per a l'Estudi de la Viabilitat d'una 
Alternativa a la Incineradora» que va 
concloure les seves reunions el passat 28 
de març. En les conclusions de lacomissió, 
amb paraules d'Aina Llauger, que hi 
exerceix de portaveu del GOB, «s'haposat 
en evidència la necessitat imperiosa del 
reciclatge i compostatge. És un avanç 
admetre que el Pla de Residus està obsolet, 
però de moment només són avanços 
conceptuals, falten propostes pràctiques 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r Mes t re 
Ant. B lanes , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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que es plantegin reciclar més materials, el 
compostatge, etc.». 
Entre les conclusions de la comissió 
destaca que l'informe de l'Institut Cerdà, 
un prestigiós gabinet d'estudis medio-
ambientales de Barcelona, afirma que no 
es pot plantejar en una societat avançada 
un pla d'incineració del 100% dels residus 
i veu factible arribar a reciclar el 50% dels 
fems en un termini de 8-10 anys. 
A partir de l'informe els partits que 
formen el Pacte de Progrés es troben 
dividits entre els que defensen que la 
incineradora comenci a funcionar (PSOE 
i UM) independentment que s'impulsi la 
recollida selectiva i el reciclatge, i els que 
s' oposen a 1' entrada en f u ncionament de la 
incineradora de Son Reus (EU i PSM) 
al·legant raons de tot tipus: de salut, 
econòmiques i ecològiques i sobretot que 
l'entrada en funcionament de la incinera-
dora suposaria omplir d'entrebancs el camí 
del reciclatge ja que en la mesura que 
aquest progressàs, buidaria el conjuntdels 
fems dels components més combustibles 
(paper, cartró, plàstics, tèxtils i matèria 
orgànica, danyaria els interessos de 
l 'explotació de la incineradora i la 
producció d'energiaelèctrica. Aquests dos 
partits i el conjuntdels ecologistes defensen 
el reciclatge i l'abocament de la resta que 
no es pugui reciclar, el que els tècnics 
anomenen «el rebuig». 
La incineradora sense abocador de 
cendres 
Mentre el CIM decideix com fer la 
recollida selectiva i què fer amb la 
incineradora (obrir-la, rescatar la concessió 
i tancar-la, decantar-se per la recollida 
selectiva o per un procediment mixt), 
aquesta té previst entrar en funcionament 
el 14 de maig, però de moment no té on 
abocar les cendres inertitzades en blocs de 
ciment i les escòries resultants de la 
combustió dels fems (en total una tercera 
part del pes total dels fems) i TIRME, 
l 'empresa concessionària (una unió 
temporal d'empreses formada per GESA i 
Dragados), està tramitant un dipòsit 
temporal de cendres al mateix Son Reus, 
al costat de la incineradora i amb un 
problemàtic estudi d'impacte ambiental. 
Aquest permís depèn de la Conselleria 
d'Indústria i Comerç del Govern Balear, 
controlada pel PPionTIRMEpressumible-
ment té bo; però també haurà de passar per 
la Comissió de Medi Ambient del CIM, 
gestionada per Xisco Antich, també 
favorable a l'entrada en funcionament de 
la incineradora i haurà de seguir una 
tramitació urbanística que li pot causar 
qualque problema. 
Cal recordar que les cendres de les 
incineradores estan catalogades com a 
tòxiques i peri l loses, i en la seva 
composició es troben metalls pesants, 
dioxines, furans, i així fins a 30 productes 
informe 
cancerígens; arguments tot aquests que 
han degut influir poderosament perquè 
l'opinió pública de Petra i Vilafranca 
s'oposàs al pla inicial d'abocar-los a Son 
Nuviet. 
Un altre problema per a TIRME, i no 
sembla que hagi de ser el menor, és que el 
plenari del CIM had'aprovar l'apujament 
de taxes dels fems que permetran pagar les 
despeses realitzades fins ara i l'explotació 
si arriba a posar-se en marxa. El proper dia 
12 d'abril [ahir, per al lector] es preveu un 
plenari interessant. PSOE i UM votaran a 
favor de 1' i ncrement de taxes, EU en contra, 
el PSM s'ho està pensant ja que aquesta 
votació pot suposar el cop de gràcia del 
Pacte de Progrés i el PP ha afirmat que 
votarà el mateix que el PSM, amb la qual 
cosa ens podem trobar amb una incinera-
dora esvaïda amb els vots del PP. La troca 
la pot haver de desembu 11 ar un Tri bu nal de 
Justícia que determini les noves taxes. 
Tancament dels abocadors il·legals 
(menys un) 
Un altre element a afegir al puzzle és 
que a partir del proper 20 de maig entra en 
vigor el nou Codi Penal, quequalificacom 
a delicte ecològic l'abocament de fems en 
abocadors il·legals, com és el cas de les 
graveres de Son Forté, on actualment s'està 
abocant el que no es crema a Can Canals. 
Els baties de Capdepera, Sant Llorenç i 
Artà varen tenir una reunió amb Xisco 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un m e n ú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
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Antich, responsable de Medi Ambient del 
CIM i també batle d' Algaida, per demanar 
informació sobre què passarà amb el nou 
codi ja que tots els municipis de l'illa 
excepte Palma i Calvià es troben en situació 
irregular. Com diu Montserrat Santandreu 
«D'això ens queixant tots els baties, i he 
xerrat amb molts! et tanquen l'abocador 
sense deixar-te cap alternativa ni una. 
Ara amb això de la Mancomunitat del 
Nord n'hem parlat i tots estam amb el 
mateix problema. No s'ha tengut en compte 
l'opinió dels baties dels municipis de 
Mallorca, quan serem els primers que 
tendrem el problema perquè no sabrem on 
haurem de dur a abocar els residus, ni tan 
sols amb la incineradora funcionant al 
100% es poden cobrir». 
Baties a punt d'un atac de nervis 
La situació pot arribar a ser caòtica en 
els propers mesos: d'una part tendrem el 
tancament dels abocadors il·legals, i 
possiblement dels forns que no reuneixen 
condicions, com el de Can Canals; i d'altra 
una incineradora —si arriba a funcionar— 
que encara no té resolt el problema de 
l'abocador de cendres, amb moltes de les 
estacions de transferència (els punts de 
concentració dels fems de la comarca per 
dur-los tots plegats cap a la incineradora) 
sense resoldre, com és el cas de la de la 
nostra comarca, que es vol fer a S on Peretó, 
i que està qüestionada per 1' ajuntament de 
Manacor, entre altres motius per la 
proximitat al jaciment paleocristià del 
mateix nom. 
El nerviosisme del Batle reflecteix el 
panorama «Aquínomés parlen els polítics 
del CIM, els ecologistes i molta altra gent 
que comença a dir disbarats a rompre, el 
problema s'eternitza i és gravíssim perquè 
dins una illa petita i amb recursos 
escassos...» De com quedaran les tarifes 
tampoc no se'n sap res a l'Ajuntament 
«Ningú no ens ha dit res. Es parla de 5.830 
/ 6.000 pts la tona duita a l'estació de 
transferències que pressumiblement serà 
a Manacor. Hem sentit parlar d'aquestes 
dades, però ningú no ens ha convocat per 
donar-nos-les, que ja és el súmmum. Ja 
han vengut per aquí un parell de vegades 
inspectors del CIM per veure quin és 
l'estat de l'abocador, els forns, els Punts 
Verds... és a punt de caure un decret que 
ens farà ballar a tots de capoll, tancaran 
abocadors i nosaltres ens haurem de dur 
els fems». Cal recalcar que a més del preu 
de la tona posada a l'estació de 
transferència s'haurà d'afegir el preu de 
la recollida normal i transport fins a 
Manacor, i el preu del cost de la recollida 
selectiva». 
Tarifes i reciclatge 
Una proposta sostinguda des de 
diferents sectors que d'una o altra manera 
defensen el reciclatge l'ha formulada 
Eberhard Grosske (EU) en els següents 
termes «Que el preu de la tona de fems 
seleccionats per reciclar li costi menys al 
municipi que una tona de fems per cremar 
0 abocar de manera que els municipis i el 
conjunt de ciutadans es vegin incentivats 
a promoure la recollida selectiva per la 
pura i simple raó de pagar unes taxes més 
baixes». 
De moment als pressuposts del CIM 
no es contemplen grans canvis en el capítol 
de reciclatge, uns 200 millions per ampliar 
1 explotar la xarxa de Parcs Verds, i 
iniciatives com les que està plantejant 
Deixalles. Segons Grosske la raó és 
senzilla, si s'aborda d'una vegada la 
recollida selectiva, es farà amb unes 
proporcions i un sistema similars a l'usat 
per a la construcció de la incineradora: es 
concedeix el servei a una empresa (fins i 
tot pot ser la mateixa TIRME), aquesta fa 
les inversions i el cost repercuteix a les 
tarifes. 
Mateu Morro, portaveu del PSM, en té 
una visió més fosca «Al CIM no hi ha una 
voluntatpolíticad 'aturar la incineradora; 
però a més TIRME defensa que té la 
concessió de tots els residus de Mallorca 
i obstaculitzarà tota iniciativa què no 
controli o que perjudiqui la incineració. 
Perquè el reciclatge pugui avançar a 
Mallorca és necessari un nou Pla Director 
Sectorial i de moment no s'ha comanat 
cap estudi ni cap consulta a cap empresa; 
és necessària una Llei Balear de Residus 
Sòlids i no s'està fent res ni sembla que el 
PP o el PSOE ho vulguin fer; i sobretot fan 
falta recursos, i les tarifes que es presenten 
el dia 12 al plenari del CIM només són per 
cremar els residus, i així no es poden 
generar recursos per fer plantes de 
compostatge o extendre la recollida 
selectiva. Per avançar en el reciclatge és 
necessari mantenir la pressió ciutadana 
259 7 
informe 
sobre els polítics i les forces que defensen 
la incineració. S'ha de tenir en compte 
que a Balears és el lloc d'Espanya on més 
vidre es recicla i que en dos anys escasos 
els Punts Verds han mostrat una important 
consciència ciutadana a favor del 
reciclatge. Però TIRME no cedirà i no 
avançarà el reciclatge si no és sota pressió 
de la gent». 
Pere Sampol, també del PSM, tot i que 
manté en trets generals la mateixa anàlisi 
que Morro, arriba a conclusions diferents 
«Mentre el Govern Balear no canviï el Pla 
Director, el CIM està obligat a executar-
lo; fins i tot si el CIM no el compleix, els 
nostres informes jurídics ens diuen que els 
ajuntaments, per exemple el de Palma que 
produeix el 60% dels fems de Mallorca, 
poden desvincular-se de les decisions que 
prengui el CIM i no entregar-li els seus 
fems. A més el reciclatge avui en dia té un 
caràcter alegal fins que no canviï el Pla 
Director. No és que no hi hagi voluntat 
política de no aturar la incineradora; és 
que el problema dels fems a Mallorca 
necessita resoldre 's per consens, i si el PP 
no s'hi integra, no es podrà fer res, els 
ajuntaments es poden desvincular i pot ser 
un caos perquè el CIM no tendría cap 
autoritat sobre ells». 
El Consell de Direcció Política del 
PSM acordà no donar suport a cap iniciativa 
favorable a la incineració, però fins la 
vigília del plenari del CIM de dia 12 d'abril 
[ahir, per al lector], segons Sampol, estan 
negociant amb la resta de partits i amb 
TIRME una solució que garanteixi un pla 
de reciclatge per a Mallorca, la modificació 
del contracte amb TIRME a favor del 
reciclatge, un compromís del Govern 
Balear per canviar les directrius del Pla 
Director de Residus i una nova ubicació 
per aun abocador d'alta seguretat (que no 
sigui ni Son Nuviet ni Son Reus), en un 
lloc que geològicament, ecològica i social 
sigui acceptable. Difícil cuadratura del 
cercle, que a més seguirà tenint de front 
l'oposició dels ecologistes a la incineració. 
Així ho han fet públic el GOB i la 
Plataforma contra la incineradora. 
Fins al dia 12 quan el plenari del CIM 
es defineixi sobre les tarifes dels fems amb 
què es pagarà la incineradora, tot està a 
1' aire, però desprès tampoc està massa clar 
que s'arribi a cap equilibri estable. El destí 
dels fems seran un problema per molt de 
temps. 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo n e 5 - tel. 83 62 93 - A R T A 
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noticiari 
Primavera parisina per a Miquel Barceló 
T r e s e x p o s i c i o n s s imul t àn ie s a 
Par ís en el t o m b a n t d e la p r i m a v e r a 
han servi t pe r conf i rmar , un c o p 
m é s , qu in és el l loc q u e M i q u e l 
Ba rce ló , e l p in to r fe lan i txer f incat a 
Sa D e v e s a d e Fer ru tx , o c u p a en la 
p in tu ra del t o m b a n t d e seg le . El 
r e s sò q u e ha o b t i n g u t en e ls mi t jans 
de c o m u n i c a c i ó i l ' e n o r m e èxi t de 
p ú b l i c e n r e g i s t r a t a la c a p i t a l 
m u n d i a l d e l ' a r t han fet q u e els 
r e s p o n s a b l e s d e l e s d u e s m é s 
i m p o r t a n t s , al Jeu d e P a u m e i al 
cen t r e G e o r g e s P o m p i d o u , hag in 
dec id i t d ' a l l a rga r - l e s m é s en l là del 
t e m p s i n i c i a lmen t previs t . 
Al J e u d e P a u m e 
L a g a l e r i a n a c i o n a l J e u d e 
P a u m e , s i t u a d a al p a r c d e les 
Tu l l e r i e s , en t r e el L o u v r e i la p l aça 
d e la C o n c ò r d i a , recul l un con jun t 
d ' o b r e s q u e mos t r en els t rebal ls dels 
dar re rs d e u ú l t ims anys marca t s , 
sobre to t , pel d e s c o b r i m e n t d e la 
l lum de Mal i , on viatjà pe r p r imer 
c o p e l 1988. A m é s d ' a l g u n e s peces 
e scu l t ò r iques , d ' a l g u n s re t ra ts i del 
seu llibre.La.s Tiendas desmontadas 
per a c e c s , hi h a un con jun t d ' o b r e s 
d e g r a n f o r m a t ( d e l e s s è r i e s 
i n sp i r ades en el pa i sa tge de Mal i , 
les d e l ' a r t i s ta en el seu es tud i , les 
de l s s e u s t r eba l l s r e c e n t s s o b r e 
n a t u r a m o r t a . . . ) q u e m o s t r e n 
l ' e v o l u c i ó d e l ' a r t i s ta i les seves 
p r e o c u p a c i o n s e s t è t i q u e s m é s 
ac tua ls . L a m o n u m e n t a l i t a t s ' i m p o -
sa en l ' e spec t ado r . 
Al G e o r g e s P o m p i d o u 
L a q u a r t a p l a n t a de l C e n t r e 
G e o r g e s P o m p i d o u , al B e a u b o u r g 
d e P a r í s , q u e a c u l l e l M u s e u 
Nac iona l d ' A r t M o d e r n , h a ded ica t 
u n a de les s e v e s ga le r i e s pe r a 
e x p o s i c i o n s t e m p o r a l s a l ' ob r a de 
M i q u e l B a r c e l ó . Si al Jeu d e P a u m e 
s 'h i i m p o s e n les o b r e s de g ran 
format , al M N A M s 'h i mos t r a la 
d ive r s i t a t i la p ro fund i t a t en el 
c o n e i x e m e n t d e l ' a r t i s ta a t ravés de 
Una de les escultures, també al Jeu de Pomme, 
reproduïda d'un dels catàlegs de mà. Es tracta de 
Sense títol (mona), també de 1993. 
la s eva obra , de l s seus documents 
p e r s o n a l s i de l s q u a d e r n s de treball. 
El con t ac t e a m b l 'a r t i s ta és més 
var ia t i a l ho ra m é s in tens . Al costat 
de la sala s 'h i e m e t cons t an tmen t un 
v ideo q u e recu l l el t reball diari i 
con t inua t d e l ' a r t i s ta en els tres llocs 
en q u è r epa r t e ix la seva vida en el 
per iple anual : Mal i , París , Sa Devesa 
de Fe r ru tx . 
Pe rò l ' a s p e c t e m é s impactant , a 
par t del c o n t a c t e d i rec te a m b l 'obra 
del p in tor , és la impres s ió que fa 
segu i r el c o n t í n u u m de sales que 
acu l len u n a d e les mos t r e s mundials 
m é s i m p o r t a n t s i impress ionan t s de 
l ' a r t del s eg le X X i entrar , gairebé 
sense so luc ió de cont inuï ta t , a la 
s a l a q u e t e m p o r a l m e n t o c u p a 
M i q u e l B a r c e l ó . Les sales dels fons 
p e r m a n e n t s del M u s e u , ordenades 
s e g o n s un cr i ter i c rono lòg ic , i que 
recul len tots e ls n o m s significatius 
de la p in tu ra m o d e r n a (Giacomet t i , 
P o l l o c k , e l s s u r r e a l i s t e s , M i r ó , 
Ca lder , Erns t , e ls dada i s tes , Kan-
d i snky , P icab ia , Léger , Picasso, els 
Una de les obres de Miquel Barceló (El taller de les escultures, 1993) exposada al Jeu de Paume. A 
l'esquerra s'hi mig veu una de les escultures en bronze. La foto és clandestina, presa entre el públic 
assistent. No es va poder usar flash. 
Joieria VlQÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
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cubis tes , Ma t i s s e . . . a c a b e n a m b 
Miquel Barce ló . 
A la Luc ie W e i l l - S e l i g m a n n 
Es tracta d ' u n a pet i ta ga le r ía 
comercial s i tuada a la rive gauche, 
prop del M u s e u d ' O r s a y , q u e s ' h a 
afegit a l ' acc ió de l s o r g a n i s m e s 
insti tucionals i o fere ix u n a pet i ta 
mostra de l ' ob ra gràf ica d e Mique l 
Barceló, a m b regis t res i t emà t iques 
variats. L ' e n c a n t de t robar aques t a 
obra m e n o r al cos ta t d ' o b r e s de 
Picasso o Chaga l l s ' a fege ix al de 
visitar l ' indre t farcit de ga le r ies i 
llibreries del Par ís ar t ís t ic i n t em-
poral. 
El Fons D o c u m e n t a l a A r t à 
Aques tes expos i c ions han or ig i -
nat una n o m b r o s a i nco rpo rac ió de 
materials en el F o n s D o c u m e n t a l 
ubicat p rov i s iona lment a la b ibl io te-
ca munic ipa l de N a Bat lessa , on pe r 
exemple hi ha , des del m o m e n t en 
què aparegué, un e x e m p l a r del llibre 
per a cecsLas Tiendas desmontadas 
al qual ens h e m referi t a b a n s c o m 
una de les obres p re sen t s al Jeu de 
Paume. Les expos ic ions e smen tades 
han genera t , t a m b é , l ' e d i c i ó del 
ca tà leg i d ' u n a l t r e l l ib re a m b 
reproduccions de l ' ob ra d e Ba rce ló . 
A m b d ó s fo rmaran par t d ins p o c 
temps de l ' esmenta t Fons D o c u m e n -
tal. Un d ' e l l s s ingular i tza t pe r la m à 
de l 'ar t is ta . 
En e fec te . U n e x e m p l a r de l 
catàleg de les e x p o s i c i o n s ha estat 
il·lustrat per M i q u e l Ba rce ló en les 
tres p r imeres p à g i n e s . A m é s de 
figurar-hi el p r i m e r d ibu ix del q u e 
pot ser l ' a n a g r a m a del F o n s D o c u -
mental , hi ha u n a insc r ipc ió que 
diu: «Per a: L ' a r x i u d ' A R T À , el 
F O N S d o c u m e n t a l , el F O N S m e n -
tal, Rebos t , B A T Z U M , P O R X O o 
Pou Negre , P e r ò en g ran n o m b r e 
(d 'anys futurs): M i q u e l Barce ló . Fet 
a PARIS 1 . IV .96 En p re sènc i a de :» 
A la pàg ina d e la dre ta , hi ha u n a 
pintura a par t i r d ' u n a xifra. C o m 
diu la insc r ipc ió , va ser fet a Par ís 
per a a q u e s t F o n s D o c u m e n t a l 
d 'Ar tà , en p re sènc i a d ' u n s a m i c s 
que el vis i taren al seu es tud i . 
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Il·lustració que Miquel Barceló ha fet sobre el catàleg destinat al Fons Documental d'Artà, quan 
encara la pintura era humida. 
L'artista en el seu estudi de París, en un moment de descans després d'una jornada de feina. 
ADTP A JKI J \ 
Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
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D o n a n t s d e S a n g 
Els p r o p e r s d ivend re s i d i s sab te , 
19 i 2 0 d ' a b r i l , l ' e q u i p mòb i l del 
B a n c d e S a n g d e B a l e a r s e s 
d e s p l a ç a r à a Ar tà , c o n c r e t a m e n t al 
C e n t r e d e Salu t , per e fec tuar dues 
s e s s i o n s d e d o n a c i ó d e s a n g . 
L ' h o r a r i serà , c o m de c o s t u m , en t re 
les 18 :00 i les 2 1 : 3 0 ho re s . 
El d i u m e n g e següen t , d ia 21 
d ' ab r i l , a par t i r de les 17:00 hores , 
t endra l loc a S o n C a r r i ó la T r o b a d a 
C o m a r c a l d e la z o n a d e L levan t . 
D e s p r é s de la m i s s a a la Pa r ròqu ia 
de San t M i q u e l , es p roced i r à al 
l l iu rament d ' in s ígn ies acredidat i ves 
als d o n a n t s q u e hag in supera t les 
10, 2 5 i 5 0 d o n a c i o n s . En t r e els 
qua l s hi h a les s egüen t s pe r sones 
d ' A r t à . 
Amb més de 10 donacions: 
C l i m e n t A l z a m o r a G a r a u 
B a r t o m e u E s t e v a Frau 
An ton i Fer r io l Paye ra s 
Anton i Fus t e r S a n c h o 
R e m e d i o s G a r c í a M a r t í n e z 
J o a n a G e l a b e r t Z u z a m a 
J o s e p Gil Llul l 
M a n u e l M u ñ o z L o r e n z o 
M a n u e l P o z o G u e r r e r o 
B à r b a r a S a n t a n d r e u S u r e d a 
A n t ò n i a S in tes N ico l au 
Amb més de 25 donacions: 
M a r i a D a n ú s S a n c h o 
M a r i a L o z a n o P e ñ a l v e r 
Amb més de 50 donacions: 
J a u m e C u r s a c h S u r e d a 
BANC DE SANG 
D E B A L E A R S 
R e h a b i l i t a c i ó d e V e s c a l a d e l M a l L l o c 
Alumnes del Programa de Garantia Social treballant en la rehabilitació del tram superior de 
l'escala del carrer Mal Lloc. En segon terme, els seus professors Joan Matamatas i Antoni Lliteres. 
D e s d e pr inc ip is de m a r ç els 
a l u m n e s del P r o g r a m a dc Garan t ia 
Socia l o rgan i t za t pe r l ' a jun tament 
a m b c o n v e n i a m b el M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C iènc i a es tan duent a 
t e r m e les t a sques de rehabi l i tac ió 
d ' u n t r am de l ' e sca la q u e c o m u n i c a 
el ca r re r Ma l L loc a m b l ' e sp l anada 
de d a v a n t l ' e sg lés ia . Els a l u m n e s 
d ' a q u e s t p r o g r a m a c o m b i n e n dos 
t ipus d ' e n s e n y a m e n t : una part de 
E x p o s i c i o n s d e 
f o t o g r a f í e s 
A la Sa la d ' e x p o s i c i o n s de N a 
Ba t l e s sa s ' h a ober t u n a expos ic ió 
en co l · l aborac ió a m b Sa Nos t ra . 
D e s del 9 d ' ab r i l i fins d ia 17, de 
les 19:00 a les 21 :00 hores , s 'ofereix 
u n a co l · l ecc ió d e retrats d ' ac to r s i 
a c t r i u s de l c i n e m a rea l i t za t pel 
pres t ig ios S tudio Harcour t , de París . 
A q u e s t a co l · l aborac ió s ' a m p l i a en 
aques t cas a m b l ' o r g a n i s m e Cul ture 
F r a n c o p h o n i e . 
D e s del 23 d ' ab r i l i fins al 5 de 
ma ig , a l 'horar i habi tual , s ' exposa rà 
una col · lecc ió de fotografíes de Pere 
Col l sota el títol El temps detingut. 
L'Havana, 1995. 
f o r m a c i ó m é s a c a d è m i c a (basada 
en les ass igna tures de matemàt iques , 
l l engua tge i c o n e i x e m e n t del medi) 
i u n a a l t ra par t m é s pràc t ica en què 
j a r eben u n a f o r m a c i ó concre ta en 
u n a d e t e r m i n a d a profess ió . En el 
cas de l p r o g r a m a d ' A r t à la professió 
conc re t a é s la d ' opera r i de construc-
c ió i pe r a i x ò p rac t i quen rehabili tant 
l a j a e s m e n t a d a e s c a l a a les ordres 
de m e s t r e A n t o n i Ll i te res , Petaca. 
Rectificacions 
En el peu de foto d' una de les fotografies 
de la inauguració de la pista esportiva de 
l'aldea Palacal vàrem atribuir erròniament 
la condició de barcelonins a una de les dues 
parelles de gabellins que sortien a la imatge 
en companyia de Salvador Bujalance. 
Aclarim la nostra errada amb els noms dels 
gabellins: Xisca Terrassa, Biel Barona, 
Climent Piu i Maria de ca'n Tófol. 
També en el número passat, a la secció 
Enquesta, cometérem un error que volem 
subsanar. Entrevistàrem Miquel Sard Suñer 
i Antoni Artigues Suñer, que són cosins i 
s 'assemblen un poc. Això ens degué 
confondre i les fotografies sortiren 
canviades. 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 4 8 - A Tel -Fax 83 53 75 
ITEMPLATS 
VIDRES TALLATS I BISELATS 
ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
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Prepara una sèrie inspirada en Cuba 
Miquel Sarasate, escultura a Barcelona 
El passa t d ia 2 0 d e m a r ç es va 
i n a u g u r a r l ' e s c u l t u r a d e t e m a 
circense que M i q u e l Sa ra sa t e va 
realitzar en c o L l a b o r a c i ó a m b el 
seu amic l ' a r t i s ta Rolf K n i e i q u e ha 
estat ub icada a B a r c e l o n a , al cos ta t 
de l 'edifici L T l l a D i a g o n a l , c o n c r e -
tament al car rer C o s t a n ç a . 
Es tracta d ' u n a d o n a c i ó q u e ha 
fet la c o m p a n y i a W i n t e r t h u r (tal 
com a n u n c i à v e m al n ú m e r o 5 3 1 , 
del 2 de d e s e m b r e del 95 ) a la c iuta t 
de Barce lona pe r ub ica r - l a p r o p de 
l'edifici on té la seva seu e s p a n y o l a 
aquesta c o m p a n y i a su ï s sa d ' a s s e -
gurances. 
A l ' ac te hi ass is t i ren d ive r ses 
autoritats i t ècnics e l ' A j u n t a m e n t 
de Barce lona , al c a p d a v a n t de ls 
quals hi hav ia el sr. L l o n g u e r a s , 
Batle en func ions . T a m b é hi hav ia 
els representan ts de la c o m p a n y i a 
Winter thur , a m b el s e n y o r Erwin 
Heri , de la cent ra l a Su ï s sa , i els 
s e n y o r s R o c a i C e r c o s d e la 
delegació e spanyo la . 
A les fotograf ies ad jun te s hi 
veim un m o m e n t de la fase final 
d ' instal . lació d e l ' e s cu l tu r a davan t 
de l'edifici L T l l a D i a g o n a l . A l ' a l t r a , 
en Mique l Sarasa te , la s e v a e s p o s a 
Margal ida , el s enyo r E r w i n Heri i 
Belinha i Rolf Kn ie d a v a n t l ' e scu l -
tura el dia en q u è va ser i n a u g u r a d a 
Mique l Sarasa te t o rna a tenir un 
any carregat . Desp rés d ' u n v ia tge a 
Cuba del qual va tornar impress iona t 
per les poss ibi l i ta ts t e m à t i q u e s q u e 
hi decobrí , i q u e s ' han t radu ï t en un 
gran n o m b r e de d i b u i x o s i u n s 
primers t rebal ls en ferro, té previs t 
tornar-hi per acaba r d ' a m a r a r - s e 
d 'aquel l ambien t . E n s h a a s segura t 
que l ' expos i c ió que s e ' n de r iva rà 
d ' aques t s t rebal ls insp i ra t s en C u b a 
es most rarà p r i m e r d e tot a Artà . 
T a m b é té p r e v i s t u n a n o v a 
expos ic ió a la ga l e r i a C h r i s t i a n 
Zeller, de Be rna , que s ' h a p o s t p o -
sada al m e s d e ma ig . En el m e s de 
n o v e m b r e té p r o g r a m a d a u n a 
exposic ió a la p re s t ig iosa ga ler ia 
Sala Gaspar , de B a r c e l o n a . F ina l -
ment té t a m b é un p ro jec te ga i r ebé 
ult imat per a una d o b l e e x p o s i c i ó a 
l 'Equador , c o n c r e t a m e n t a G u a y a -
quil i a Qu i to . 
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P a s s e i g M a r í t i m d e 
l a C o l ò n i a 
L a D e m a r c a c i ó d e C o s t e s ha tret 
a i n f o r m a c i ó p ú b l i c a el p ro jec te d e 
r e m o d e l a c i ó del Pas se ig M a r í t i m 
d e la C o l ò n i a d e San t Pe r e . D e s del 
dia següen t en q u è l ' anunc i aparegui 
al Bu t l l e t í Of ic ia l d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a s ' i n i c i a rà u n te rmin i de 
2 0 d ies p e r q u è o r g a n i s m e s , ent i ta ts 
i par t iculars l ' examin in a les oficines 
de la D e m a r c a c i ó (a l 'edif ic i d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t , a l 
p o l í g o n d e L l e v a n t d e P a l m a ) i 
p r e s e n t i n l e s a l · l e g a c i o n s q u e 
c reguin per t inen ts . T a m b é l 'Ajun ta -
m e n t hau rà d e p ronunc ia r - se un altre 
c o p sob re el p ro jec te , a ra a par t i r de 
l ' i n f o r m e t ècn ic . 
E n el p l ena r i del 2 9 d e g e n e r 
l ' A j u t a m e n t j a v a a p r o v a r , p e r 
unan imi t a t , el p ro jec te i j a es va 
par la r (vegeu B e l l p u i g n ú m . 5 3 5 , 
p . 2 4 ) d ' a q u e s t a n o v a fase . En 
aque l l a se s s ió l ' A j u n t a m e n t es va 
c o m p r o m e t r e a fer-se cà r rec del 
m a n t e n i m e n t i c o n s e r v a c i ó d e les 
ob re s u n a v e g a d a a c a b a d e s . 
L e s a l · l egac ions q u e es p u g u i n 
p r e sen t a r en el p e r í o d e q u e és a pun t 
de c o m e n ç a r se ran e x a m i n a d e s i 
e s t i m a d e s o n o , en par t o to ta lment . 
L a p r e v i s i ó é s q u e e n el m e s 
d ' o c t u b r e e s d u g u i a t e r m e l ' ad jud i -
cac ió de les o b r e s , p e n d e n t , c o m és 
na tu r a l , d e la n a t u r a l e s a d e les 
a l · l egac ions . El G O B s ' h a mos t r a t 
mo l t cr í t ic a m b el p ro jec te i és 
pos s ib l e q u e a l · legui en con t ra . 
V e g e u , p e r a m é s i n fo rmac ió , 
l ' i n f o r m e q u e p u b l i c à r e m sobre el 
p ro jec te en el n ú m e r o 5 1 7 , del 8 
d ' ab r i l del 9 5 . 
A c t i v i t a t s d e p r e v e n c i ó d e l a S I D A 
L a g r e u g e s a d e l s p r o b l e m e s 
f ís ics , p s i co lòg i c s i socia ls q u e es 
p r e s e n t e n q u a n un ind iv idu con t reu 
el v i rus d e la S I D A ha fet necessar i 
p r e n d r e m e s u r e s de t ipus p reven t iu . 
P e r m a n c a n ç a d ' u n a v a c u n a i 
t r a c t a m e n t s e f icaços , la i n fo rmac ió 
i l ' e d u c a c i ó s ó n e ls i n s t r u m e n t s 
c l a u s pe r ev i t a r q u e el n o m b r e d e 
c a s o s segue ix i a u g m e n t a n t . 
Ac tua lmen t , l ' apar ic ió i ex tens ió 
r à p i d a d e la S I D A ha ocas iona t u n a 
sè r ie d ' a c t i t u d s i r rac iona ls a què és 
i m p r e s c i n d i b l e fer-hi front, de sen -
v o l u p a n t a c t i t u d s d e r e s p e c t e i 
so l idar i ta t . 
D a v a n t a q u e s t e s s i t u a c i o n s , 
l ' a j u n t a m e n t en co l · l aborac ió a m b 
l ' a s s o c i a c i ó A L A S , han cons ide ra t 
i n d i s p e n s a b l e in te rven i r sobre la 
S I D A . L ' o b j e c t i u és c o n è i x e r en 
q u è cons i s t e ix , c o m es t ransmet , i 
les p r inc ipa l s m e s u r e s per prevenir-
la, i nco rpo ran t - l e s a la v ida quoti-
d iana . 
P e r a s s a b e n t a r - n o s d ' aques te s 
qües t ions i m o l t e s al tres es té previst 
r e a l i t z a r u n a s è r i e d ' a c t e s que 
s ' e s m e n t a r a n a con t inuac ió : 
* D i v e n d r e s 19 d ' abr i l , Inagura-
c i ó d e l ' e x p o s i c i ó d e c a r t e l l s 
e l abora t s pe l s a l u m n e s de la UIB . 
L l o c i ho ra r i : N a Ba t lessa d e les 19 
a les 21 h o r e s . D a d e s : D e l 19 al 28 
d ' ab r i l . 
* D i m a r t s 2 3 d ' ab r i l : S e r o b u s al 
m e r c a t , a c à r r e c d e l ' a s soc i ac ió 
A L A S . 
* Di jous 2 5 d ' ab r i l : Conferènc ia 
sob re la S I D A a cà r r ec de l ' a s so -
c i ac ió A L A S . A l sa ló d ' a c t e s de la 
R e s i d è n c i a a les 2 0 : 3 0 h o r e s . 
T r o b a d a d e q u i n t o s 
El pas sa t d i u m e n g e dia 31 d e 
m a r ç es va ren r eun i r al res tauran t 
d e C a ' n T r o n c a a San t Joan , e ls 
n a s c u t s l ' a n y 1930 pe r ce lebra r la 
s e v a t r o b a d a anua l , a m b un bon 
d i n a r c o m tenen pe r c o s t u m . 
E n g u a n y n o ass i s t i ren a m i s s a 
a b a n s del d inar , c o m feien al tres 
a n y s , a c a u s a d ' i m p e d i m e n t s pe r 
é s s e r el d ia de l R a m , p e r ò el d ina r 
n o s e ' 1 p e r d e r e n p e r q u è el m e n ú e ra 
b e n a t rac t iu : aper i t iu , ar ròs a la 
m a r i n e r a , porce l la , pol las t re , m è , 
fruita del t e m p s i pos t r e s , x a m p a n y , 
v i , cafè i c o p a . T o t un t iber i . 
D e s p r é s de l d inar , hi h a g u é una 
e s t o n a d e bal l a c à r r ec del d u e t Gori 
& Sa lvado r , o b s e q u i d ' u n ass is tent 
i q u e c a d a a n y li cos ta e l s seus 
d ine r s . 
Els o rgan i tzadors , T o m e u Feme-
n i a s i M a t e u E s t e v a , c a d a any 
r epa r t e ixen inv i t ac ió a tots e l s de la 
qu in t a ( e n g u a n y foren 63) , i s e m p r e 
van al m a t e i x local , C a ' n T ronca , 
p e r q u è d i u e n q u e e ls t rac ten molt 
bé . Pe r a m o l t s d ' a n y s . 
I n a u g u r a c i ó 
D e s del d i l luns d ia 1 d ' ab r i l res ta ober t a l t ra vo l t a el r e s t au ran t Es 
P i n s , p e r ò a m b un al t re a spec te . A r a es tà d ed i ca t al servei de m e n j a r 
x inè s e ls r egen t s del qua l són els m a t e i x o s del R e s t a u r a n t C a ' n T o m e u 
d e C a l a Ra jada . 
S e g o n s pa r au l e s d e qua lcú que j a ha tastat e ls s e u s p la ts , el m e n j a r 
ag r ido l ç q u e s e rve ixen és de b o n a qual i ta t . 
Es el p r i m e r r e s t au ran t d ' a q u e s t t ipus q u e s ' h a i n a u g u r a t d ins A r t à i 
N^speram q u e tengui b o n a acol l ida . , 
Ceittrt2000U 
FOTO - VIDEO 
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E x c u r s i ó d ' u n g r u p 
d e l a 3 a E d a t 
El passa t 11 de m a r ç un grupet 
de 18 persones de la 3 a Edat anaren 
d 'excurs ió in tegrades en el pla de 
l ' Inserso. 
E m b a r c a r e n en a v i ó c a p a 
Huelva i feren cap a l 'Hote l F lamero 
de M a t a l a s c a ñ a s . D e s d ' a q u e s t a 
ciutat, feren diferentes excurs ions 
per distints indre ts de la província , 
entre elles la capi ta l , el Parc Natural 
de Doñana , les Ba rques de Colón i 
moltes al tres coses d ' in te rès . 
Dins la rural ia , j a que visitaren 
mol t s p o b l e s , p o g u e r e n g a u d i r 
d 'unes g r and iose s ex tens ions de 
p l a n t a c i o n s d e f r e s s e s i a l t r e s 
productes en gran escala . 
C o m ens con tà un dels integrants 
del g rup , va ren passa r uns dies 
d 'a legr ia , esplai i ge rmanor , j a que 
e n t r e p o c s s e m p r e hi ha m é s 
en ten iment d ' i d e e s i gus tos . Així el 
dia 25 del ma te ix m e s tornaren altra 
volta cap a M a l l o r c a t a m b é en avió . 
Els p o d e u veu re tots a la foto 
que es feren j u s t davan t l 'Hotel on 
s 'hospedaren a Mata lacañas . Només 
en falta un q u e e ra en Miquel Serra, 
perquè els feia la foto. 
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L a P l a ç a N o v a , l l e s ta . 
Fa uns dies q u e la nostra plaça, 
a la fi, s embla q u e j a està pràct ica-
ment acabada quan t a mobiliari urbà 
i/o coses p ràc t iques . 
La darrera feina va ser instal.lar-
hi 12 bancs pe r seure , sis a cada 
banda, als bui ts dels arbres on no 
s'hi t roben les faroles . C re im que 
aquesta adap tac ió dels bancs , ha 
estat ence r t ada en l ' e lecc ió j a que 
semblen pràc t ics i de gust . Espe rem 
que a les rat joles pres t els donin el 
l lustre necessa r i p e r q u è es vegi 
d 'enfora la seva n o v a pavimentac ió . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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L a r e m o d e l a c i ó d e C o s t a i L l o b e r a 
Les obres p r o m e s e s i anunc iades 
pe r la C o n s e l l e r i a d ' O b r e s Púb l i -
ques d e la r e f o r m a c i rcu la tò r ia a 
l ' av inguda d e Cos t a i L lobera encara 
n o han c o m e n ç a t (no p a s s a d ' h o r a 
segons la c o n v e r s a m a n t i n g u d a a m b 
els r e s p o n s a b l e s ) , p e r ò sf q u e fa u n s 
d ies q u e s ' h a p in ta t un pas d e zeb ra 
a l ' a l t u ra del ca r re r Pon te r ró , d ' u n a 
a m p l a d a a p r o x i m a d a de 10 m e t r e s . 
A i x ò e s s u p o s a q u e n o és defini t iu 
p e r q u è s e g u r q u e en senya l i t za ran 
d ' a l t r e s a m é s i n d r e t s o p u n t s 
pe r i l losos , i q u e n o és la mi l lo r 
f o r m a d e c a l m a r els à n i m s de l s 
ve ïns , p e r ò pe r q u a l q u e cosa s ' hav ia 
d e c o m e n ç a r . 
El d e s c o n t e t a m e n t dels veïns po t 
ven i r c a u s a t p e r l ' e s c a s s a segure ta t 
d ' u n p a s z e b r a . Q u a n a n à r e m a 
t r e u r e ' n t e s t imon i gràf ic p o g u é r e m 
o b s e r v a r d o s fets q u e c o n t a m als 
lec tors . E n u n m o m e n t de t e rmina t 
dos al . lots t ravessen la car re tera m é s 
enl là del p a s habi l i ta t , a m b la b o n a 
sort q u e un c o t x e es va a turar p e r q u è 
passass in t ranqui l s . P o c després u n a 
d o n a va t r aves sa r en sent i t con t ra r i , 
pe r d ins el p a s zebra , s ense q u e el 
co txe b lanc s ' a tu ràs , c o m per tocava . 
N a t u r a l m e n t hi va h a v e r ca sos d e 
v i a n a n t s i v e h i c l e s r e s p e c t u o s o s 
a m b el senya l . 
D e s d ' a q u e s t a no t í c i a v o l e m fer 
Detall del pas zebra senyalitzat a la carretera C-715, a l'avinguda Costa i Llobera. El cotxe blanc 
no va cedir la preferència a la viasnant. 
un comen ta r i q u e v à r e m de ixa r a la 
c r ò n i c a de l n ú m e r o a n t e r i o r on 
férem una expos ic ió de la manifes ta-
c ió del d ia 16 de m a r ç . 
P r e c i s a m e n t e s t r a c t a q u e a 
aques ta man i f e s t ac ió hi va in te rve-
nir, a m b bon encer t , la G u à r d i a Civil 
local , e n c a p ç a l a d a pe l T i n e n t i el 
C o m a n d a n t de P u e s t o del nos t re 
quar te r , e l s q u a l s varen o rdenar el 
t rànsi t , s e m p r e respec tan t l 'ordre 
es tab le r t pe l s o rgan i t zado r s de la 
man i fe s t ac ió , i t a m b é en col · labora-
c ió a m b la Po l i c i a Loca l . Pe r tant, 
p e n s a m q u e l 'ob l i t e ra necessari 
su b san a r - l o i fer no ta r la b o n a tasca 
d e les nos t re s au tor i ta t s , que sempre 
és d ' a g r a i r . 
A s s o c i a c i ó P r e m s a F o r a n a 
T r o b a d a d e r e v i s t e s d e l a P r e m s a F o r a n a 
El p a s s a t 16 d e m a r ç es v a 
ce l eb ra r a la seu d e la rev i s ta F e n t 
C a r r e r a n y u n a t r o b a d a de rev is tes 
de F a s s o c i a c i ó d e la P r e m s a F o r a n a 
de Mal lo rca . L a idea era in tercanviar 
i m p r e s s i o n s i m a n e r e s de fer feina. 
L a u t i l i tzac ió de ls d ive r sos s i s temes 
in fo rmà t i c s , a ix í c o m la m a n e r a d e 
c o n f e c c i o n a r u n a rev i s ta varen ser 
els p u n t s q u e es t rac ta ren , tot pe r tal 
de mi l lo ra r la qual i ta t de les d iverses 
p u b l i c a c i o n s p r e sen t s a la T r o b a d a . 
A les 10 del m a t í es t robaren a la 
P laça des P o u d e Mar ia , de legac ions 
d e les rev is tes A r i a n y , L l u m d 'O l i 
( P o r r e r e s ) , F l o r d e C a r d ( S a n t 
L l o r e n ç ) , V e u d e S ó l l e r , C a l a 
M i l l o r - 7 ( S o n S e r v e r a ) , U d o l 
(L lub í ) , San t a M a r g a l i d a , M e l i 
Suc re (Sant J o a n ) , D i e s i C o s e s 
( C a l o n g e ) , B o n a P a u (Mon tu ï r i ) i 
els d e Fen t C a r r e r a n y d e Mar i a , q u e 
ac tuaren d ' amf i t r i ons . 
D e s p r é s va ren a n a r al l loc on la 
gent de M a r i a c o n f e c c i o n a la seva 
revis ta i s e ' l s va m o s t r a r l ' e q u i p 
i n f o r m à t i c q u e p e r m e t la s e v a 
e laborac ió . El p r o c e s s a d o r d e textos 
u t i l i t za t , el s i s t e m a d ' e m m a g a t -
z e m a r i m a t g e s , e tc . , foren a lguns 
dels t emes q u e es varen treure durant 
la t robada . D e s p r é s d e la reunió de 
feina tots e ls p re sen t s feren cap al 
r e s t a u r a n t S e s T a r r a g o n è s , on 
r e m a t a r e n la fe ina a m b un bon arròs 
brut i u n a c u i x a d e m è d e pr imera 
qual i ta t . E ls v ine ts de Pet ra també 
foren p r e sen t s a la T r o b a d a . N o cal 
dir q u e la j o r n a d a , ma lg ra t del mal 
t e m p s , va ser ben prof i tosa . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c flirt: 3i 
c/ Ciutat , 3 9 - tol. 8 3 6 2 37 
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MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (ohequeot) 
GINECOLOGIA 
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100 ANYS DE RONDALLES MALLORQUINES 
Programa de promoció de la lectura 1996 
PROGRAMA PACTES 
Activitats d'animació a la biblioteca municipal: 
-Dijous, dia 18 a les 17:30 hores 
"Auca de la rondalla" 
Narració de les següents rondalles: 
-En Joanet i els set missatges 
-L'abat de la Real 
-En Joanet de sa gerra 
-Dimecres, dia 24 a les 18:30 hores 
Narració de les rondalles: 
-En Toni Garriguel·lo 
-La flor romanial 
-Es pou de sa Lluna 
A càrrec de Lluís Gili, Bernat Mayol i Elvira Píris 
-Divendres, dia 26 a les 18:30 hores 
Narració de les rondalles: 
-En Gostí Lladre 
-En Pere Gri 
-En Pere de sa butza 
A càrrec de Lluís Gili, Bernat Mayol i Elvira Piris 
Conferències: 
-Dijous, dia 18 a les 20:30 hores al Saló d'Actes de la Residència. 
"Tradició i originalitat a les rondalles de Mossèn Alcover" 
per Josep A. Grimalt Gomila, doctor en filologia, professor 
de la UIB i especialista en rondallística. 
-Dia 30 a les 20:30 hores al Saló d'Actes de la Residència. 
"La füla del sol i de la lluna fregeix peix: el menjar a les rondalles" 
per Miquel Cardell Santandreu, poeta i periodista. 
Presentació de la reedició dels Croquis Artanencs, 
de Rafel Ginard Bauçà 
Divendres, dia 26 a les 20:30 hores al saló d'actes de la Residència. 
Presentació a càrrec de: 
-Jaume Guiscafrè Danús, que ha tingut cura de l'edició. 
-Francesc de Borja Moll Marquès, gerent de l'editorial Moll. 
-Damià Pons i Pons, president de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni del Consell Insular de Mallorca. 
-Montserrat Santandreu Ginard, batlle d'Artà. 
Muntatge poètico-musical 
Divendres, dia 19 a les 11:00 hores al Institut d'Ensenyament 
Secundari Llorenç Garcíes i Font. 
Muntatge basat en l'obra del poeta Guillem d'Efak 
a càrrec de GOM TEATRE. 
Enguany fa just 100 anys que es 
varen editar les primeres rondalles 
recollides per mossèn Antoni M a 
Alcover. Les rondalles, contarelles 
tradicionals mallorquines, s'havien anat 
transmetent de forma oral de pares a 
fills al llarg dels segles amb un suport 
tan fràgil i efímer com la veu d'un 
narrador. Gràcies a mossèn Alcover i, 
posteriorment, a Francesc de BorjaMoll, 
que va continuar a la seva mort aquesta 
important tasca recopilatòria, les 
rondalles han arribat als nostres dies. 
Aquest conjunt de narracions 
populars, recopilades en 24 volums, 
constitueix una de les obres més 
importants de la literatura catalana i, 
certament, l'obra en català més llegida 
a Mallorca desde fa quasi un segle, i és 
que això que ens conten les rondalles 
atreu tant a grans com a petits. 
L'Ajuntament d'Artà s'ha volgut 
afegir a la commemoració d'aquest 
centenari, promoguda pel Goven Balear, 
amb un programa dirigit a tota la 
població, que a més de les activitats 
descrites en aquest apartat, inclou una 
programació específica sobre les 
rondalles pels distints cicles de Educació 
Primària i primer cicle d'ESO. A tots els 
cursos es convida a pares i padrins a 
anar a les aules a contar rondalles, els 
més petits escenificaran amb titelles 
una rondalla i també en faran trenca-
closques i seqüenciacions; els de primer 
i segon cicle de primària a més de la 
representació amb titelles realitzaran 
una auca a partir d'una determinada 
rondalla i els més grans aprofundiran en 
el coneixement del nostre terme 
municipal i de tota l'illa a partir d'en 
"Gostí lladre", un aprenent de lladre 
artenenc molt conegut entre els nostres 
majors. 
Amb la col·laboració de tots creim 
que els objectius finals d'aquestes 
actuacions que són animar a la lectura 
als nins i nines i potenciar les nostres 
tradicions no seran difícils d'aconse-
guir. 
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M o v i m e n t d e l a p o b l a c i ó . 
M e s o s d e f e b r e r i m a r ç d e 1 9 9 6 . 
Mes de febrer: 
NAIXEMENTS: 
27.01.96. Cristina Guardiola Garau, 
filla de Rafael i de Micaela. 
29.01.96. Maria Rosa Sánchez Blanes, 
filla de Mateo i de Angela. 
13.02.96. Llorenç Galmés Galmés, fill 
de Pedro i de Antonia. 
15.02.96.Iván Vives Muñoz,fill de Jaime 
i de Eva-Maria. 
MATRIMONIS: 
27.01.96.Miguel Ginard Alzamora,amb 
Margarita Cantó Canet. 
17.02.96. Francisco Moll Salas, amb 
Ana-Maria Guerrero Ferrer. 
24.02.96. Jaime Danús Sancho, amb 
Antonia Salas Villalonga. 
DEFUNCIONS: 
05.02.96.Catalina Esteva Tous,De Son 
Vives. 93 anys. Gran Via, 58. 
06.02.96.Joaquín Ortega Bravo,Ortega. 
65 anys. M. Pidal, 18. 
10.02.96. Plácido Corraliza Valcárcel, 
Corraliza. 87 anys. Av. Ferrocarril, 27. 
23.02.96. Miguel Ayala Massanet, Sol. 
76 anys. Ponterró, 19. 
24.02.96. Ana Moragues Prohens, 
Moragues. 82 anys. Palma. 
Mes de març de 1996 
NAIXEMENTS: 
04.03.96. Pablo Rodríguez Alba, fill de 
Gonzalo i de Josefa. 
05.03.96. F r a n c i s c o - J a v i e r Reyes 
Peláez, fill de Feo. Javier i María-Angeles. 
06.03.96. Guillem Massanet Terrassa, 
fill de Pedro i de Catalina. 
12.03.96. Maria Antonia Fornés Rayó, 
filla de Juan i de Antonia. 
12.03.96. Gabriel Serra Ginard, fill 
d'Antoni i de Margalida. 
13.03.96. Joan-Marc Paris Casellas,fil 1 
de Tomàs i de Margarita. 
15.03.96. Miguel-Angel Burdiel Ríos, 
fill de Miguel i de Antonia-Amelia. 
19.03.96 M a r i a - A n g e l a Rossel ló 
Pascual, filla de Juan i de Ana-María. 
MATRIMONIS: 
09.03.96. Mart í Servera Massanet amb 
amb 
María Aso Sureda. 
10.03.96. Vicenç Seguí Fiol 
Margalida Capó Cursach. 
15.03.96. Francisco Orell Danús amb 
Cecília Forteza Fraysse. 
16.03.96 .Francisco Molina Jiménez amb 
Juana-María Forteza Galeano. 
DEFUNCIONS: 
01.03.96. Miguel Gil Estarellas, Bo. 84 
anys. Terrassa, 11. 
03.03.96. Catalina Llinàs Perxana, 
Palles. 88 anys. Figueral, 31. 
08.03.96. Lisardo González Muñiz, 80 
anys. Pare Rafel Ginard, 4. 
12.03.96. Jaime Vives Negre, De Sa 
Badeia. 94 anys. Bonaire, 8. 
14.03.96. Bárbara Servera Sancho, 
Romera. 95 anys. Rafel Blanes, 16. 
19.03.96. Miguel Flaquer Llinàs, Petit. 
80 anys. Finca Na Maians. 
24.03.96. Bartolomé Barceló Mulet, De 
Ses Voltes. 60 anys. Parres, 19. 
27.03.96. Francisco Fuster Forteza, 
S'Asdoro. 89 anys. Rafel Blanes, 19. 
29.03.96. Ana M a Amorós Moragues, 
Moragues. 71 anys. (Palma). 
FOTOGRAFIA - JOIERIA 
NOVETAT! 
Compri les seves joies, regals, 
cameres de fotografiar... 
I PAGUI EN TRES MESOS 
sense cap tipus d'interès! 
INFORMIS CAN TORRES 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
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Edició completa dels Croquis Artanencs, del Pare Rafel Ginard Banca 
Jaume Guiscafrè Danús, recopilador i editor 
J a u m e M o r e y .-El l l ibre Croquis 
Artanencs, or ig ina l de l P a r e Rafel 
G i n a r d B a u ç à , és avu i u n objec te 
g a i r e b é i n t r o b a b l e . D e l ' ed ic ió d e 
1 9 2 9 n o e n q u e d e n m é s q u e 
e x e m p l a r s d i s p e r s o s e n p o d e r de 
g e n t q u e e l s h a g u a r d a t a m b 
d e v o c i ó i q u e h a p o g u t fru ir d e la 
p r o s a , r ica i t r e b a l l a d a del s eu 
autor . P e r a m o l t e s p e r s o n e s és 
u n t í t o l d e s c o n e g u t , o u n a 
referència difícil de concre tar m é s 
enl là d e s a b e r q u e é s u n l l ibre 
s o b r e A r t à . A r a l ' A j u n t a m e n t 
n ' h a fet u n a n o v a ed ic ió , a c u r a 
d e J a u m e G u i s c a f r è D a n ú s , q u e , 
c o m e s d i r à , p o t t e n i r - s e p e r 
c o m p l e t a . I n c l o u t a m b é u n e s 
fo tograf ies d e P e r e S a n c h o q u e 
i l · lustren l ' e d i c i ó , r e n o v a n t u n a 
c o l · l a b o r a c i ó q u e v a n é i x e r , 
p r e c i s a m e n t , a l es p à g i n e s d e 
Bellpuig. D e tot a ixò , del q u e és la 
reed ic ió de l l l ibre Croquis Arta-
nencs, n ' h e m p a r l a t a m b J a u m e 
Gui sca frè . 
Be l lpu ig . - ¿ Q u é con té el v o l u m 
q u e es p r e s e n t a r à d ia 2 6 d ' a b r i l ? 
J a u m e G u i s c a f r è D a n ú s . -
C o n t é e l s Croquis Artanencs 
publ ica t s a la rev i s ta « L l e v a n t » des 
d e l ' a n y 1917 i q u e es va ren reun i r 
en un v o l u m l ' a n y 1929; qua t r e 
ar t ic les m é s q u e es pub l i ca ren a la 
rev is ta « L l e v a n t » en t re el 1929 i el 
1931 i t o t s e l s a r t i c l e s q u e e s 
pub l i ca ren a « B e l l p u i g » , des del 
p r i m e r n ú m e r o . En total , c inquan ta . 
B . - El fet q u e hag in apa regu t en 
un t e m p s tan dilatat i en publ icac ions 
d is t in tes n o d e u h a v e r imped i t q u e 
tots e ls afegi ts , en re lac ió al l l ibre 
de l 1.929, s i g u i n d e la m a t e i x a 
sèrie. . . 
J G D . - Sí , sí. Al final del v o l u m 
Jaume Guiscafrè Danús, editor de Croquis Artanencs, del Pare Rafel Ginard Bauçà, en una reedició 
que es pot considerar completa. 
del 2 9 hi h a una a d v e r t è n c i a i el 
Pa re G i n a r d hi d iu q u e h a h a g u t 
d ' i n t e r r o m p r e l ' ed i c ió i q u e e s p e r a 
q u a l q u e d ia p o d e r pub l i ca r tots e ls 
q u e té escr i t s . D e s p r é s j a en el 2 9 
ma te ix en sur ten m é s a « L l e v a n t » i 
quan es va fundar « B e l l p u i g » , j a 
des del p r i m e r n ú m e r o , va r e p e n d r e 
la pub l i cac ió d ' a q u e s t a sèr ie . 
B.- Són tots o po t h a v e r - n ' h i 
qua lcun d e n o loca l i tza t? 
J G D . - En pr inc ip i j o a f i rmar ia 
q u e són tots e ls q u e va pub l i ca r . En 
to t c a s n o h i h a h a g u t m a n e r a 
d ' ac l a r i r qu in m e s va a c a b a r de 
sort ir el « L l e v a n t » i, pe r tant , podr i a 
ser que n ' h i h a g u é s a l g u n en els 
dar re rs n ú m e r o s d ' a q u e s t a revis ta , 
i l . local i tza ts , si és q u e n ' h i ha. . . Pe r 
ven tu ra e ls q u e va pub l i ca r n o són 
tots e ls q u e va esc r iu re . T o t a i x ò ho 
exp l i c a la i n t r o d u c c i ó del l l ibre. 
B.- Q u è és u n Croquis? 
J G D . - S e g o n s el d icc ionar i és 
un d ibu ix d ' e x e c u c i ó ràp ida , sense 
detal ls . El Pa re G i n a r d s ' inscr iu dins 
l ' ò rb i t a d e l ' E s c o l a Mal lo rqu ina , 
els au to r s d e la qua l potenciaren 
m é s la p o e s i a q u e n o la p rosa i les 
p r o d u c c i o n s en p r o s a d ' a q u e s t s 
au tors són pe r a i x ò m é s escasses i 
una de les c a r ac t e r í s t i q u es tenen és 
la con fus ió g e n è r i c a . A l e s h o r e s és 
mol t s igni f ica t iu q u e el P . Ginard 
d o n à s als s e u s a r t i c les el n o m de 
c roqu i s p e r q u è n o e ls p o d i a ano-
m e n a r r e l a t s , p e r e x e m p l e , o 
n a r r a c i o n s , p e r q u è d e fet n o tots ho 
són. Hi ha Croquis q u e són petits 
e s tud i s h i s tò r i c s , o an t ropo lòg ic s , o 
fo lk lòr ics . . . d ' a l t r e s s ' a s s e m b l e n a 
una r e s s e n y a pe r iod í s t i ca , a lgun és 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es p rega d e m a n a r hora 
c a f è GRAN VIA 
Tomeu i J a u m e 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
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Berenars i 
Tapes variades 
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un art icle d ' op in ió . . . n ' h i ha que 
són u n a barre ja d e tot plegat i en 
general hi p r e d o m i n a molt íss im la 
desc r ipc ió s ob re la nar rac ió . El 
mateix Pare G ina rd té una sèrie en 
c a s t e l l à q u e e s d i u Estampas 
Sanjuanenses, c o m T o u s i Maroto 
té una cosa q u e es diuBosquejos de 
antaño, la qua l c o s a demos t ra que 
aquests au tors , a m b els títols de les 
seves obres en p rosa j a mostraven 
una indef inic ió genèr i ca . 
B . - P e r ò el P. G i n a r d ni era ràpid 
ni era descu ida t en els detalls. . . 
J G D . - E r a e x t r e m a d a m e n t 
met iculós a l ' h o r a d ' e sc r iu re i molt 
reservat a l ' h o r a d e publ icar . Per 
això el t e rme de Croquis no vol dir 
que els ar t ic les s iguin descuidats o 
p o c e l a b o r a t s , s i n ó q u e s ' h a 
d ' en tendre en el sent i t que he dit 
abans . El Pa re G i n a r d crec que era 
modest, però d ' u n a mane ra una mica 
afectada. S e m p r e diu q u e no és un 
bon autor , q u e n o escr iu gaire bé, 
que es tà mo l t l imi ta t i aques t és un 
dels mot ius r ecu r renb t s que podem 
trobar als C r o q u i s ; pe rò el Pare 
Ginard en sabia bas tan t més d'allò 
que ell c re ia o q u e manifestava, era 
molt r igorós en la seva producció. 
B.- Par les de l ' E s c o l a Mallor-
qu ina , un m o v i m e n t o un estil 
immers en la t asca de recuperació 
de la l lengua. ¿Creus que és possible 
que p o g u e m par lar d ' u n a mancança 
de la prosa , enca r a insuficientment 
de senvo lupada al cos ta t del gran 
conreu de la poes ia , de les grans 
obres de l s s e u s m e s t r e s Costa , 
Alcover , Riber . . . ? 
JGD.- D e fet e ls grans temes 
que d o n e n u n i t a t a l s Croquis 
provenen del r o m a n t i c i s m e , i més 
concre tament , del m o v i m e n t de la 
Rena ixença . ¿ Q u i n s són? Per dir-
ho d ' u n a m a n e r a mo l t esquemàtica, 
terra, re l ig ió i pàt r ia . El Pare Ginard 
és un c o n t i n u a d o r d ' a q u e s t corrent. 
Els s ímbols q u e fa servir, o els 
e lements s imbò l i c s , m é s bé, ja es 
troben a G u i m e r à , c o m les mun-
tanyes de Terra Baixa; recordem 
només la c à r r e g a s imbòl ica que 
durant la Rena ixença tenen els grans 
personatges h is tòr ics cata lans , com 
Jaume I, R a m o n Llull . . . un altre 
dels mo t iu s recur ren t s i tòpics és el 
de les bonda t s d e la vida pagesa, 
que és exa l t ada i v is ta n o m é s en els 
aspectes m é s bucò l i c s . En aquest 
sentit, hi ha als Croquis algunes 
p inzel lades , a lguns ep isodis només 
i n s i n u a t s , q u e e s d e s m a r q u e n 
d ' aques t co r ren t i q u e s 'acosten al 
d rama rural q u e c o n r e à Mossèn 
Sa lvador G a l m é s . El Pare Ginard, 
però, no els va desenvolupar , perquè 
B E L L P U I G 
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C R O Q U 1 S 
A R T A N E N C S 
Portada d'un exemplar de l'edició de 1.929, 
amb una dedicatòria autógrafa de l'autor. 
ell h a v i a op ta t pe r u n a e s t è t i ca 
l i teràr ia en q u è a q u e s t t ipus d e 
nar ra t iva no té c a b u d a . Un al tre 
gran t ema , q u e p o d e m inc loure dins 
el genera l de la pàtr ia , és el t e m a de 
la l lengua . Als Croquis hi ha mol te s 
mani fes tac ions d ' a m o r , fins i tot 
apass iona t , pe r la l l engua ca ta lana i 
a lgunes o b s e r v a c i o n s ben agudes 
sobre l ' ú s i la p e r c e p c i ó social del 
cata là c o m a l l engua d e cul tura . 
B.- P a r l a m d e Croquis que van 
dels a n y s 2 0 fins al 67 . . . A par t d e la 
cont inu ï ta t de la re ferència q u e els 
o r i g i n a , ¿ h i r a s t r e g e s a l g u n a 
e v o l u c i ó ? 
J G D . - S í . Als de la p r imera sèrie, 
q u e són e ls apa regu t s al «L levan t» , 
hi p r e d o m i n a de mo l t la desc r ipc ió , 
de pa i sa tges sobre to t , men t r e q u e a 
la s e g o n a sèr ie , pub l ica t s a «Be l l -
pu ig» , hi ha un d e c a n t a m e n t mol t 
c lar c a p al fo lk lore i c a p a la h is tòr ia 
local . D e tota m a n e r a es m a n t é 
in tacte l ' idear i , l ' es t i l , els r ecursos 
est i l ís t ics, e tc . En mol t s dels art icles 
de la s e g o n a sèr ie aprofi ta mater ia l 
q u e a n a v a a r r e p l e g a n t p e r a l 
Cançoner i p e r a i x ò hi t r o b a m 
mol t e s d e g loses t ranscr i tes q u e 
e n c a r a n o s ' h a v i e n p u b l i c a t al 
Cançoner. 
B.- T e n i n t en c o m p t e q u e els de 
la p r i m e r a sèrie es pub l i caven a m b 
u n a o r t o g r a f i a p r e - n o r m a t i v a , 
¿ q u i n s c r i t e r i s h a s segu i t p e r a 
l ' ed i c ió? 
J G D . - H e apl ica t els ma te ixos 
cr i ter is q u e ap l i c am a l ' ed ic ió de les 
Rondalles. El criteri fonamenta l és 
de n o m é s fer-hi canv i s p u r a m e n t 
27119 
entrevista 
or togràf ics q u e n o p u g u i n a l te rar la 
l ec tura en v e u al ta de l text . H i h a 
e x c e p c i o n s : h e r e g u l a r i t z a t l e s 
fo rmes dels p r o n o m s hi i ho, h e 
r espec ta t a b s o l u t a m e n t la m o r f o l o -
gia, la s intaxi (tot i les cons t rucc ions 
incor rec tes q u e hi p u g u i h a v e r ) i el 
lèxic , a m b to tes les vac i l · l ac ions 
que hi ha a l ' o r ig ina l . El Pa re G ina rd 
r e f l ex ionava c o n s t a n t e m e n t sob re 
el m o d e l d e l l engua i, c o n s e q ü e n t -
m e n t , d u b t a v a , i a q u e s t s d u b t e s 
s ' h a n respec ta t . T a m b é h e r egu la -
r i tzat l ' ú s del s igne d ' i n t e r r o g a c i ó 
inicial pe rquè als Croquis d e la 
s e g o n a sèr ie s i s t e m à t i c a m e n t es fa 
serv i r , m e n t r e q u e en e l s d e la 
p r imera n o e ra tan un i fo rme . T a m b é 
hi u n a s è r i e d e p a r a u l e s q u e 
apa re ixen esc r i t es d e d u e s m a n e r e s 
d i s t i n t e s i les h e r e g u l a r i t z a d e s 
s e g o n s la f o r m a q u e d ó n a c o m a 
pr inc ipa l l ' A l c o v e r - M o l l . 
B . - La gen t pa s sa r à gus t d e l legir 
e ls Croquis... 
J G D . - J o c r ec q u e sí p e r q u è la 
p r o s a de l P a r e G i n a r d é s m o l t 
e n t e n e d o r a i m o l t t r e b a l l a d a m e n t 
senzi l la . A par t d ' a i x ò , els a r t anencs 
e n s p o d e m s e n t i r e s p e c i a l m e n t 
m o t i v a t s a l leg i r - los p e r q u è són 
sob re el nos t r e p o b l e . L a r i q u e s a d e 
lèxic . . . 
B. - L ' e d i c i ó v e i l · lus t rada. . . 
J G D . - Sí . Q u a n va ig p r o p o s a r a 
E n F r a n c e s c Mol l de p u b l i c a r u n a 
n o v a e d i c i ó a m b p r e t e n s i o n s d e 
c o m p l e t a de ls Croquis Artanencs, 
e m va sugge r i r la poss ib i l i t a t q u e 
fos i l · lus t rada a m b fotograf ies . Jo 
va ig p e n s a r tot d ' u n a en l ' o b r a 
fo togràf ica d e Pere S a n c h o p e r q u è 
j a hav ia i l · lustrat a lguns Croquis 
als p r imers anys de «Bel lpu ig» . Vaig 
pa r la r a m b ell sob re aques t p ro jec te 
i el va en tu s i a sm ar , p e r q u è a m é s 
h a v i a e s t a t m o l t a m i c del P a r e 
G ina rd . S ' h a por ta t ben í s s im , m ' h a 
d e i x a t n e g a t i u s i o r i g i n a l s i ha 
c o l · l a b o r a t en to t el q u e li h e 
d e m a n a t . A q u e s t a ed ic ió inc lou rà 
u n a v i n t e n a d e fo tograf ies s eves i 
u n a d e la qua l l ' a u t o r és son pare , 
q u e és la f a m o s a fotograf ia del pi d e 
Sos S a n x o s . N o cal q u e r e c o r d e m la 
qua l i ta t a r t í s t ica de l ' ob r a fo togrà-
fica d e Pe re S a n c h o . 
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B E L L P U I G 1? assat festes 
Setmana Santa 96 
Diada del Ram 
A m b la d i a d a del R a m i c o m és 
j a c o s t u m d e c a d a any , c o m e n c e n 
les festes de S e t m a n a San ta al nos t re 
p o b l e . 
A i x í t e n i m q u e al m a t í de l 
d i u m e n g e , es va fer la b e n e d i c c i ó 
d e r a m s a San t S a l v a d o r pe r de sp ré s 
ba ixa r en p r o c e s s ó c a p a l ' e sg lés ia . 
A l ' h o r a b a i x a i al San tuar i de 
San t S a l v a d o r , e s va ce l eb ra r l ' ac te 
del P r e g ó . C o m t a m b é és c o s t u m 
inic ià l ' a c t e l ' O r f e ó A r t a n e n c , el 
qual va de le i t a r el n o m b r ó s púb l i c 
a m b una sèrie d ' in te rpre tac ions mol t 
ad ien t s a la d i ada . F o r e n l l a rgamen t 
ap laud i t s pe r t o t h o m . 
A c t e s e g u i t va c o m e n ç a r la 
lec tura del 2 5 è P r e g ó , ac te q u e s ' h a 
v e n g u t c e l e b r a n t i n i n t e r r o m p u -
d a m e n t d e s d e la s eva ins t i tuc ió , 
e n g u a n y a cà r r ec d ' u n de l s seus 
p r o m o t o r s , l ' a l e s h o r e s r ec to r de la 
nos t r a p a r r ò q u i a , don Joan Se rve ra 
Rie ra . 
V in t i c i nc m i n u t s du rà la seva 
a l · locuc ió , d iv id ida en d u e s par t s : 
p r imera , la d e v o c i ó q u e professa 
des d e fa m o l t s a n y s a la M a r e de 
D é u d e S a n t S a l v a d o r , i n i c i a d a 
du ran t la g u e r r a c ivi l del 3 6 , quan el 
cè lebre d e s e m b a r c a m e n t a les costes 
se rve r ines feren q u e m o l t s ve ïns es 
refugiass in a Ar tà . U n d ' e l l s va ser 
don Joan i de la seva boca escol tà rem 
mol t s favors obti nguts de la d e v o c i ó 
a la nos t r a I m a t g e . 
L a s e g o n a par t la va des t ina r al 
canv i q u e d u r a n t l ' e s t a d a a Ar tà 
c o m a rec to r va d o n a r a la l i túrgia de 
la S e t m a n a S a n t a i la s eva apor t ac ió 
a l s a c t e s p o p u l a r s , f o l k l ò r i c s i 
re l ig iosos q u e enca ra a v u i c e l e b r a m . 
F o u m o l t ap laud i t al final d e la 
seva i n t e r v e n c i ó i s e g u i d a m e n t es 
va ce l eb ra r l 'Euca r i s t i a . 
Distints moments de l'assaig que es va fer hores abans de l'acte. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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El Dimarts 
Celebració de la Penitencia i 
Via Crucis 
El d imar t s , es va ce lebra r l ' ac te del 
perdó a la p a r r ò q u i a i s e g u i d a m e n t es va 
fer el V i a C r u c i s pujant c a p a Sant 
Sa lvador on va ren acabar . M o l t a gent va 
seguir d e p r o p aques t ac te q u e per segona 
vegada es r ep re sen t a d ins el m a r c de la 
Se tmana San ta . A di ferència de l 'any 
passat, q u e va ser dir igi t per M n . A. 
Genovar t , e n g u a n y es varen l legir els 
textos de les e s t a c i o n s pe r diferents 
persones, les quals voluntàr iament havien 
preparat i q u e s ' e sco l t a ren a m b respecte . 
Dijous Sant 
L ' h o r a b a i x a es va ce lebra r l 'Euca-
ristia en r e c o r d a n ç a de la seva Inst i tució. 
La pa r ròqu ia n o es va ompl i r pe rò els 
assis tents va ren par t ic ipar p l e n a m e n t de 
la ce lebrac ió . 
Al v e s p r e , i a l ' e s c a l o n a d a del 
Conven t , es v a ce l eb ra r el San t Sopar del 
Senyor , ac te q u e va ser segui t per molta 
gent. S e g u i d a m e n t es va fer la processó 
fo rmada pe r to tes les confrar ies a m b els 
seus respec t ius pa s sos i pels n o m b r o s o s 
fidels ass is tents , la qual fou conce lebrada 
pels cape l l ans i la c o m u n i t a t dels frares 
locals. 
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Pas de la Pietat 
Comentari 
Aix í varen a c a b a r e n g u a n y e ls ac tes tots de la 
S e t m a n a S a n t a a A r t à . C r e i m q u e e s t a n 
d ' e n h o r a b o n a tots e ls qui d ' u n a fo rma o al tra, han 
cont r ibuï t p e r q u è e ls d is t in ts ac tes hagin sorti t a 
mesura de les seves possibi l i tats . Hi hagué seriositat 
a les p r o c e s s o n s , c o s a mo l t necessà r i a , mo l t a gen t 
per veure el desfi l ament de les p rocessons i sobretot 
a l ' ac te d e l ' E n d a v a l l a m e n t , q u e d e c a d a any 
reune ix m é s gent , i a ixò q u e ni s e ' n fa p r o p a g a n d a 
abans ni després . Es un dels actes més representat ius 
d e la nos t ra illa i p a s s a quas i d e s a p e r c e b u t quan t a 
difusió als nos t res d iar is p rov inc ia l s . 
N o cal d i r t a m b é q u e les d in t in tes in terpre ta-
c ions de l ' O r f e ó a les c e l e b r a c i o n s foren un punta l 
dis t ingi t , c o m i g u a l m e n t la B a n d a de M ú s i c a i 
t ambore r s . Les pa r t i c ipac ions als ac tes l i túrgics 
foren mol t v i s cudes pe r tots e ls ass is tents i les 
s inceres pa rau l e s de la gent , en desi t jar-se els 
mol t s d ' a n y s , fan q u e el d ia de Res su r r ecc ió 
servesqui pe r un i r m é s els v inc les d e les nos t res 
famíl ies . 
Per a m o l t s d ' a n y s . 
G . B . 
Pas de la Dolorosa 
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27 . - Q u e d a prohibi t a qualsevol zona 
púb l i ca : 
a) Pujar a ls a rb res . 
b) D a n y a r , pe r jud icar o enl le tg i r 
els a rb res i p l an t e s . 
c) A r r a b a s s a r o col l i r p lan tes , 
a rbres , flors i f rui tes . 
d ) C o l l i r o m a t a r o c e l l s o 
qua l sevo l a l t re t ipus d ' a n i m a l . 
e) Rea l i t za r j o c s q u e p u g u i n 
m o l e s t a r el ve ïnat , tals c o m la 
p i lo ta o s imi la r s , h a v e n t d 'u t i l i t -
zar pe r a i x ò les ins ta l lac ions 
a d e q u a d e s a l ' e fec te . 
d) P rac t i ca r j o c f ísics, espec ia l -
m e n t m o l e s t o s o pe r i l losos , fora 
de l s l locs des t ina t s a tal efecte , 
c o m t a m b é a p l a t g e s q u a n 
ocas ionin molès t ies als banyistes 
o usua r i s d e les p rox imi t a t s . 
28è . - Q u e d a p roh ib i t des t rossa r o 
e m b r u t a r edi f ic is o qua l s evo l altre 
b é o se rve i púb l i c o pr iva t . A ix í 
ma te ix , es c o n s i d e r a inf racc ió el fet 
d ' o r i n a r a qua l s evo l indre t de la via 
púb l i ca i d ipos i t a r subs t ànc ie s que 
imp l iqu in u n r isc h ig ien ico-sani ta r i 
pe r a la p o b l a c i ó , s iguin del ca ràc te r 
q u e s igu in . 
2 9 è . - R e s t a p r o h i b i t d ' a p a r c a r 
veh ic les o o c u p a r les en t r ades de les 
vi vendes hab i tades d ins el nucli urbà 
a i x í c o m i m p e d i r e l s p a s s o s i 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 2 0 9 2 2 3 
a c c e s s o s q u e a c o s t u m e n a ut i l i tzar 
de fo rmac ív i ca i correcta els usuar is . 
D e m o s t r a r r e inc idènc ia en aques t 
t ipus d ' a c c i o n s pot ésse r mo t iu de 
s anc ió . 
S O B R E E L S R E N O U S 
30è . - T a n t a la via púb l i ca c o m a 
l ' i n t e r i o r d ' e d i f i c i s o v i v e n d e s 
s ' ev i t a r à l ' ú s de m o t o r s , bo tz ines o 
qua l s evo l a l t re e l e m e n t sonor , tant 
d e d ia c o m en ho re s noc tu rnes , que 
p u g u i o c a s i o n a r m o l è s t i e s a l 
ve ïna tge i a l te rar la n o r m a l c o n v i -
v è n c i a c iu t adana . 
31 è.- E ls ba rs d e la local i tat hau ran 
d e r e spec t a r i c o m p l i r les n o r m e s 
sobre r enous m o l e s t o s ( m ú s i c a i 
a l t r e s ) en h o r e s n o c t u r n e s q u e 
p u g u i n i n t e r r o m p r e el de scans dels 
ve ïns d ' a c o r d a m b la n o r m a t i v a 
v igent . 
E l s p a r t i c u l a r s q u e t e n g u i n 
apare l l s a m b el v o l u m mol t alt o 
a m b s o n s es t r iden t s , s igui l ' ho r a 
q u e s igui , e ls hau ran de m o d e r a r a fi 
de n o m o l e s t a r e ls ve ïns . 
32è . - D i n s el nucl i urbà , res idenc ia l 
o d e n s a m e n t pob la t es ta rà p roh ib i t 
qua l s evo l bo tz ina o senyal acús t i ca 
e x c e p t e en e l s c a s o s d e pe r i l l 
i m m i n e n t . 
33è . - L a t i nença d ' a n i m a l s d o m è s -
tics c o m p o r t a la p resa de m e s u r e s 
a d e q u a d e s pe r tal d ' ev i t a r molès t i es 
al ve ïns , j a s igui en el nucl i urbà , 
r e s i d e n c i a l o à r e e s d e n s a m e n t 
p o b l a d e s . A tal fi, els p ropie ta r i s 
es tan ob l iga t s a l ' en s in i s t r amen t 
d e l s s e u s a n i m a l s p e r e v i t a r 
q u a l s e v o l t i p u s d e m o l è s t i e s , 
imped in t els renous , udols o l ladrucs 
q u e a u g m e n t i n la c o n t a m i n a c i ó 
s o n o r a amb ien t a l . 
En cas d e m o l e s t a r e ls ve ïns han 
de ser t ras l ladats a un al t re l loc i 
fora del nucl i u rbà . 
3 4 è . - Q u e d a p r o h i b i t o c a s i o n a r 
r e n o u s q u e n o es t iguin l ega lmen t 
au tor i tza t s , c o m a trets d ' a r m e s , 
coe t s o de qua l sevo l al tre índo le 
que moles t i el ve ïnat . 
Q u e d a prohibi t ocas ionar renous 
moles tos a les empreses que est iguin 
u b i c a d e s en el nucli urbà, sobre to t 
d ins les ho re s c o m p r e s e s en t re les 
20 h o r e s i les 8 del mat í . T a m p o c 
p o d r a n f e r - h o en d i e s d e festa, 
d i u m e n g e s i d i e s n o laborals sense 
la d e g u d a au to r i t zac ió munic ipa l . 
T a m b é q u e d a p roh ib i t en actes 
par t icu la rs 1'amollada de coets o 
al tres s e nse el c o r r e s p o n e n t permís 
mun ic ipa l , e x c e p t u a n t els dies de 
festes locals o d ' e spec ia l significació 
pe r al c on j un t d e la p o b l a c i ó . 
3 5 è . - E n h o r e s d i ü r n e s q u e d a 
p roh ib ida la p o s a d a en m a r x a de 
tocad i scs , t e l ev i s ions o qualsevol 
al tre apare l l s o n o r q u e a casa de 
l ' e l eva t v o l u m p u g u i mo le s t a r els 
ve ïns , tenint l ' ob l i gac ió d ' ev i t a r que 
es sent in a q u e s t s r e n o u s des del 
carrer . En h o r e s n o c t u r n e s queda 
to t a lmen t p roh ib i t tot t ipus de renou 
que moles t i el veïnat i eviti el descans 
noc turn d e les p e r s o n e s . 
36è . - E l s p rop ie t a r i s o ocupan t s de 
q u a l s e v o l v i v e n d a o e s t ab l imen t 
es tan ob l iga t s a m a n t e n i r ne ta la 
z o n a de la v o r a v i a o del car rer en 
tota 1' e x t e n s i ó d e la façana . Incórrer 
en a q u e s t a fal ta p o t ser mot iu de 
sanc ió i mu l t a . 
37è . - E l s p rop ie t a r i s o encar rega ts 
d ' ed i f ic i s d e s h a b i t a t s o so lars no 
e d i f i c a t s t e n e n l ' o b l i g a c i ó d e 
m a n t e n i r - l o s n e t s , d e g u d a m e n t 
t anca ts , i ev i t a r o lo rs q u e moles t in . 
L ' a u t o r i t a t m u n i c i p a l p o d r à sol 
RET0LACI0 PER 
ORDINADOR 
PUBLICITAT 
SERIGRAFIA 
ENQUADERNACIÓ 
c/Parròquia, n 9 5 -Telf. 83 51 36 
07570 - Artà 
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licitar de qua l sevo l propie tar i o 
encarregat que prengui les mesures 
h i g i è n i c o - s a n i t à r i e s p e r a la 
correcta conse rvac ió del seu solar 
0 edifici. 
38è.- Queda tota lment prohibi t tirar 
qualsevol c lasse d e fems , runes o 
s imi la rs fo ra d e l s c o n t e n i d o r s 
especialment di sposats per a aquest 
afer. T a m p o c p o d r à fer-se de cap 
manera en camins , torrents, finques 
1 b o s c o s . E l s i n f r a c t o r s s e r a n 
sanc iona t s . L e s b o s s e s q u e es 
deixen als carrers hauran de quedar 
ben t a n c a d e s , p r e f e r i b e l e m e n t 
dipositades en poals a m b tapadora , 
evitant que qua lque an ima l pugui 
sostreure el con t ingu t i e s c a m p a r -
lo per la via púb l i ca . 
D E L E S S A N C I O N S 
39è.- Seran cons ide r ades infrac-
c ions to tes a q u e l l e s a c c i o n s o 
o m i s s i o n s q u e c o n t r a v e n g u i n o 
deixin sense c o m p l i m e n t al lò q u e 
disposen les p resen t s o r d e n a n c e s . 
40è.- Les denúncies seran formulades 
pels agents de la Po l ic ia L o c a l i res ta 
de personal d e p e n e n t de l 'A l ca ld i a a 
través de c o m u n i c a t o ofici dir igi t al 
Sr. Bat le . T a m b é p o t i n t e r p o s a r 
denúncia qua l sevo l ve í q u e es senti 
perjudicat mi t jançant escr i t dir igi t al 
Sr. Batle expressan t en tot m o m e n t 
les causes de la denúnc i a , a ix í c o m el 
n o m i l l i n a t g e s i d o m i c i l i d e l 
contraventor, p rocedin t - se poster ior-
ment a l s e sb r inamen t s necessar i s per 
determinar si r ea lmen t s ' han infringit 
les ordenances . 
41è . - Les i n f r a c c i o n s d ' a q u e s t e s 
o rdenances se ran c a s t i g a d e s a m b 
multes. Aques t e s inf racc ions segu i -
ran els te rminis de p re sc r ipc ió q u e 
senyala el Cod i Pena l pe r les fal tes . 
42è.- Quan un infractor no faci efectiu 
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el p a g a m e n t de la m u l t a co r r e spo -
nent , les au tor i ta t s p roced i r an pe r la 
v ia d ' a p r e m i i c o n s t r e n y i m e n t . 
4 3 è . - C o n t r a les m u l t e s q u e impos i 
l ' A l c a l d i a es pod rà , s e g o n s a l lò q u e 
d i sposa la leg is lac ió vigent , in terpo-
sar r ecu r s d ' a p e l lac ió . 
D I S P O S I C I O N S F I N A L S 
Pr imera . - El Bat le p o d r à d ic tar les 
r e s o l u c i o n s i a d o p t a r les m e s u r e s 
necessà r ies q u e cons ider i opor tunes 
p e r c o n c r e t a r , d e s e n v o l u p a r o 
ap l i ca r a l lò q u e s ' e s t ab le ix a les 
p re sen t s o r d e n a n c e s . 
S e g o n a . - Q u e d e n d e r o g a d e s les 
an ter iors « O r d e n a n z a s Mun ic ipa l e s 
de Po l i c í a u r b a n a y rural pa ra el 
p u e b l o de Ar tà» a p r o v a d e s pel p le 
munic ipa l el d ia qua t re de n o v e m b r e 
d e mi l n o u - c e n t s o n z e . 
Depressió 
Tots hem sentit a dir que és un 
dels mals més freqüents en la nostra 
societat, i realment, si aprofundim 
una mica en nosal t res mate ixos 
podrem reconèixer que en algun 
moment de la nostra vida ens hem 
sentit una mica depressius, mancats 
de forces, d'il.lusió i esperança, amb 
la sensació que a poc a poc ens anam 
enfonsant cada vegada més dins un 
pou del que ens costa sortir. 
Les causes són moltes i variades, 
però sempre hi ha un fons comú: la 
decepció, la desesperança, la insegu-
retat, el sentiment d'inferioritat, la 
ràbia, la impotència, la manca d 'unes 
característiques que imperen a la 
nostra societat i que predisposen 
aquest estat: 
a) Per un costat, trobam la manca 
de comunicació a tots els nivells. 
Ningú no vol escoltar les penes dels 
altres. Ens tapam els ulls i les orelles. 
I jo em deman qui és que s'atreveix a 
contar res a algú que no escolta, perquè 
ningú no vol i a ningú no agrada la 
indiferència dels altres. 
b) Per un altre costat, vivim en una 
societat on no hi ha lloc per al fracàs. 
Des que naixem ens sentim obligats a 
fer les coses amb èxit i això no sempre 
és possible. Quan les coses no ens surten 
com nosaltres o la gent espera, ho vivim 
com un fracàs i aquest petit fracàs es fa 
cada vegada més gros dins nosaltres, 
igual que la nostra inseguretat . És 
aquesta pressió la que ens va debilitant 
i fa que en un moment donat estiguem 
més predisposats que en uns altres. 
De la depressió no és fàcil sortir-ne 
sense ajuda ja que és com una xarxa que 
cada vegada ens enganxa més i més. 
N'hi ha que en surten pel miracle del 
temps i uns altres no tornen a sentir mai 
més il·lusió i esperança. 
Necessitam ajuda i sobretot algú 
que ens comprengui, j a que la majoria 
dels que ens envolten o no s'han adonat 
o pensen que no tenia raons suficients 
per sentir-nos així. 
Quan algú cau en una depressió, és 
important que en surti de debò, és a dir, 
que no deixi les coses a mitges i esperi 
que el temps ho arregli tot. Per sortir-
ne s 'ha de fer l 'esforç d ' in tentar 
conèixer les diverses causes que han 
provocat aquest estat, encara que això 
no serà suficient. És necessita molta 
força de voluntat i només es pot 
aconseguir repassant bé la pròpia vida, 
intentant coneixer-se més a si mateix, 
valorant-se cada vegada més i aprenent 
a controlar la seva vida. Per aconseguir 
això, a vegades és necessita l 'ajuda 
d'algú qualificat que ens escolti, ens 
comprengui, ens résped i ens assessori. 
Si s 'aconsegueix sortir-ne és molt 
probable que no se 'n torni caure més o 
que, com a mínim, no es fassi amb la 
mateixa intensitat. 
Joana A. Flaquer 
Psicòloga 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tel. - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA LABORAL, 
FISCAL I CONTABLE 
(Graduat Social: Manuel Rocha Barrientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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col·laboració 
Celebració del Dia de les Illes Balears. 
Illa de Menorca, dies 9 i 10 de març. 
Els p a s s a t s d ies 9 i 10 de m a r ç es 
va ce l eb ra r a l ' I l l a d e M e n o r c a els 
ac tes c o m m e m o r a t i u s de l d ia de les 
Il les Ba l ea r s . A q u e s t s ac tes es varen 
c o m p a r t i r en t re M a ó i C iu t ade l l a de 
M e n o r c a . H i e r e n p r e s e n t s e l 
P re s iden t d e la C o m u n i t a t A u t ò n o -
m a d e les I l les Ba l ea r s , Cris tòfol 
Sole r , la P r e s i d e n t a de l C o n s e l l 
Insu la r d e M a l l o r c a , el p r e s iden t 
del C o n s e l l Insu la r d e M e n o r c a i el 
V i c e p r e s i d e n t del Conse l l Insu la r 
d ' E ï v i s s a i F o r m e n t e r a , j u n t a m e n t 
a m b e ls c o m p o n e n t s del G o v e r n 
Ba lea r . El d i s sab te d ia 9, d e s p r é s de 
d inar , el P r e s i d e n t So le r va fer u n a 
r o d a d e p r e m s a c o n v o c a n t e l s 
d i ferents mi t jans d e c o m u n i c a c i ó 
q u e a l là hi e s t aven p re sen t s . En 
aques t a r o d a d e p r e m s a es t rac taren 
d ive r sos t e m e s d ' ac tua l i t a t . A ix í i 
tot, el P re s iden t So le r va dir que un 
de ls ob jec t ius d ' a q u e s t a leg is la tura 
e ra la t r ans fe rènc ia d e m é s c o m p e -
t è n c i e s d e l G o v e r n C e n t r a l a 
l ' A u t o n ò m i c i del G o v e r n de les 
I l les als d i ferents C o n s e l l s Insu la r s . 
Q u a n t a l ' an ive r sa r i d e l 'Es t a tu t 
d ' A u t o n o m i a va dir q u e s ' h a v i a 
d ' a c o n s e g u i r u n a fes ta m é s p o p u l a r 
i m é s ins t i tuc iona l , i n c r e m e n t a n t el 
s en t imen t d e p o b l e a n ivel l socia l , 
civil i cu l tu ra l i c e r c a r els p u n t s en 
c o m ú d e les d i fe ren tes i l les q u e 
conformen la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
El m a t e i x d i s sab t e hi va have r 
un conce r t a l ' E s g l é s i a de ls Soco r s 
de C iu tade l l a , ofer t pe r l ' O r q u e s t r a 
S imfònica de le Il les Balears «Ciutat 
de P a l m a » d i r i g i d a per Ph i l ippe 
B e n d e r , la c a p e l l a D a d í v i c a d e 
C i u t a d e l l a d i r i g i d a p e r G a b r i e l 
B a r c e l ó M a r t í , a c o m p a n y a t s a l 
p i ano pe r K i e v Por te l la , in terpre tant 
m ú s i c a d e B e e t h o v e n , T o m à s L. de 
Vic to r ia i d e F r a n c i s P o u l e n c . El 
conce r t va ser exce l · l en t i va tenir 
un final a p o t e ò s i c a m b l ' o b r a d e 
B e e t h o v e n t i tu lada «Fan tas i a pe r a 
p i ano , co r i o r q u e s t r a » . 
El d i u m e n g e 10 de m a r ç hi va 
have r u n a m i s s a s o l e m n e c o n c e l e -
b rada a l ' e s g l é s i a d e San ta M a r i a de 
M a ó i p r e s i d i d a p e l B i s b e d e 
M e n o r c a . Al m i g d i a , es va ce leb ra r 
P Ac t e Ins t i t uc iona l i l l iu rament d e 
la M e d a l l a d ' O r d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e les I l les Ba lea r s al Sr. 
Josep M a s c a r ó Pasar ius . Aquest acte 
es va c e l e b r a r d ins el marc del 
f o r m i d a b l e S a l ó Gò t i c de l 'Ajunta-
m e n t de C i u t a d e l l a d e Menorca . Hi 
i n t e r v e n g u e r e n l ' I l . lm. Sr. Gabriel 
Al ies V á z q u e z , Ba t l e de l 'Ajunta-
m e n t d e C i u t a d e l l a d e Menorca; 
l 'Hb l e . Sr. Cris tòfol Tr iay Humbert , 
P re s iden t del C o n s e l l Insular de 
M e n o r c a , el M o l t H b l e . Sr. Joan 
H u g u e t R o t g e r , P r e s i d e n t del 
P a r l a m e n t d e le I l les Ba le ras , el Sr. 
J o s e p M a s c a r ó Pasa r ius i el Molt 
H b l e . Sr. Cr is tòfo l So le r i Cladera, 
P re s iden t d e la C o m u n i t a t Autòno-
m a d e l e s I l l e s B a l e a r s . D e l 
p a r l a m e n t del P re s iden t Soler cal 
r e m a r c a r l es s e g ü e n t s pa rau les : 
« P e n s a m q u e é s r e c o m a n a b l e 
inst i tuir , c o m h o h e m fet fins ara, la 
festa d e l ' a u t o n o m i a . N o debades 
és la fita m é s no tab le d e la història 
pol í t ica d e les Ba l ea r s des de molts 
de seg les ençà .» A i x í mate ix va 
r e m a r c a r el fet a u t o n ò m i c i cercar 
els p u n t s d ' u n i ó en t re les diferents 
I l les. 
Jaume Taberner i Magí Ferriol 
Associació de Premsa Forana de Mallorca. 
Josep Mascaró Pasarius, Medalla d'Or de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears 1996. 
A p r o p o s t a del p r e s iden t del 
G o v e r n Ba lea r , l ' execu t iu a p r o v à 
d ia 15 d e febrer passa t la c o n c e s s i ó 
de la M e d a l l a d ' O r d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a a Jo sep M a s c a r ó Pasar ius 
pe l s seus m e r e i x e m e n t s in te l · lec-
tua ls , d ' i n v e s t i g a c i ó i s a l v a g u a r d a 
d e la t o p o n í m i a d e les I l les Ba lea r s , 
i pe r l a c o n t r i b u c i ó de l s seus t rebal ls 
a la de fensa , c a t a logac ió i c o n c r e c i ó 
del l legat a r q u e o l ò g i c d e les nos t res 
I l les . 
J o s e p M a s c a r ó Pasa r ius , nat a 
Ala io r ( M e n o r c a ) l ' a n y 1923 , es tà 
cons ide ra t c o m u n a de les pr inc ipals 
autor i ta ts en el c a m p de l ' i nves t i -
gac ió a r q u e o l ò g i c a i t o p o n í m i c a de 
les I l l e s B a l e a r s . D e f o r m a c i ó 
au tod idac ta , M a s c a r ó Pasa r ius ha 
dui t a t e r m e u n a impor t an t l abor 
i nves t i gado ra tant a M a l l o r c a c o m a 
M e n o r c a . L a s e v a i n c a n s a b l e 
r e c e r c a li h a p e r m è s d e s c o b r i r 
g rava ts r upes t r e s , d ò l m e n s , pujols 
fort if icáis i r e d u c t e s prehistòrics 
cos t ane r s , a ix í c o m res tes de noves 
t au les . L a s eva o b r a intel · lectual ha 
apor ta t a la cu l tu ra de les nostres 
i l l e s i m p o r t a n t í s s i m s r epe r to r i s 
c o m p l e t s , i n v e n t a r i s , c a t à l e g s i 
s i s t e m a t i t z a c i o n s t a x o n ò m i q u e s 
d ' u n va lo r cu l tu ra l inca lcu lab le . De 
la s e v a o b r a i n g e n t , M a s c a r ó 
P a s a r i u s d e s t a c a el C o r p u s de 
T o p o n í m i a d e M a l l o r c a i el Mapa 
G e n e r a l d e M a l l o r c a , obres a les 
CARPINSA 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A . Cursach y E. Matallana 
el Fray Jun ípe ro Serra, 7 
tel. 83 54 78 
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quals va dedicar deu anys de la seva 
vida. 
Són nombrosos e l s premis que 
Mascaró Pasarius ha guanyat al llarg 
de la seva vida. En destacam el Jaume 
I d'investigació de l'Institut d'Estudis 
Catalans, aconseguit en dues ocasions 
el 1957 i el 1983 ; el Ciutat de Palma 
(1962), el Josep Puig i Cadafalch 
d'Arqueologia ( 1964 ) , el Joan Ramis 
i Ramis de l 'Ateneu de M a ó ( 1968) , 
el d ' A r q u e o l o g i a Ba lear Luis R. 
Amorós (1972) i el Sanchis Guarner 
(1989) . 
Mascaró Pasarius és actualment 
membre de la Real A c a d e m i a de la 
Historia y de las Bel las Artes de San 
Fernando amb seu a Madrid, de la 
Reial Acadèmia de Be l les Arts de 
Sant Sebastià de Palma i també de 
l'Institut Menorquí d'Estudis. 
BELLPUIG 
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col·laboració 
Lliurament de la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma pel seu President Cristòfol Soler. 
Contestador automàtic 
H e m rebut d u e s c r i dades sobre el mate ix tema, 
la segona , pe rò es va i n t e r rompre sense q u e en 
sap iguem la causa . 
« S o m un ve ïna t de l ca r re r de Pep Not i voldr ia 
que féssiu un escr i t sobre e ls fems que de ixa al 
cantó un ba r els a m o s del qual són externs [diu el 
nom de Vestabliment que motiva la queixa i que no 
cal escriure]. És l a m e n t a b l e . Si l 'A jun tamen t no hi 
pren car tes c o n v é q u e sàp iga q u e hem fet fotos i 
recollit firmes perenviar-les a u n diari de Palma [també 
en diu el nom]. Agrairia que a ixò es publicas». 
La segona cridada c o m e n ç a fent referència, també, 
als fems que es depositen en el cantó «del carrer Pep 
Not i Ciutat», però just després es va tallar la cridada tot 
i que no sembla per voluntat del nostre amable 
comunicant. 
En tot cas, queda publicada la queixa. 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Plaça Orient, 6 - Capdepera 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 835703 
07570 Artà - Mallorca 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
vé 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. He rnán Cor tés , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
Tel. 835985 
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P a s q u a 1 9 9 6 
L a C a s a San ta . El d i jous es r e se rva 
l 'Euca r i s t i a p e r q u è p o g u e m p r e g a r 
i p e r q u è e l d i v e n d r e s p o g u e m 
c o m b r e g a r . 
El d i v e n d r e s , l ' a d o r a c i ó de la Creu 
d e J e s u c r i s t , j u n t a m e n t a m b la 
p roc l amac ió de la pass ió , la pregàr ia 
un iversa l i la c o m u n i ó , cons t i tue ix 
el cen t r e d e l ' a c c i ó l i túrgica . 
La Vet l l a p a s q u a l té en la b e n e -
d icc ió de l ' a i g u a un dels m o m e n t s 
i m p o r t a n t s , q u e c u l m i n a a m b 
l 'Euca r i s t i a d e P a s q u a . L a Vet l la 
P a s q u a l é s la c e l e b r a c i ó m é s 
impor t an t d e l ' any . 
El D i u m e n g e , d e s p r é s d e la 
p r o c e s s ó d e l ' E n c o n t r e hi ha la 
M i s s a de P a s q u a . Es la ce l eb rac ió 
p o p u l a r d e la R e s u r r e c c i ó . 
B E L L P U I G 
de la parròquia 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA1 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mal lorca , s /n - Tel. 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
Hcjrrn/cjcjriesr 
C.I.F A - 07 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà -A lcud ia , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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La Pasqua n o c a p en un dia. La 
celebram durant c inquan ta dies, per 
dir que Pasqua és tota la vida. 
Pasqua és la festa. T o t s els mat ins 
són ú n i c s i t o t s e l s d i e s són 
irrepetibles. T o t e s les festes són 
festes. La Pasqua , pe rò , és la festa. 
Perquè la P a s q u a és u n a persona. 
Una persona v iva q u e ha passat per 
la mort . La P a s q u a és Jesús viu, per 
no mor i r ma i m é s . L a pasqua no és 
únicament un c o s t u m , que ho és . 
No és ú n i c a m e n t u n a bel la cer imò-
nia, que de bel la t a m b é ho és. És 
més que a ixò . S e n s e la persona de 
Jesús, sense el seu p a s pe r l ' expe-
r iènc ia h u m a n a c o m u n h o m e 
qualsevol , la P a s q u a seria només 
un cos tum, u n a ce r imòn ia . 
La Pasqua és un c a m í . El c a m í de 
lahis tòr ia que no feim sols . El camí 
que Jesús ha fet c a p al seu Pare . No 
ha estalviat la seva v ida per obrir a 
tots els seus -nosa l t res , tots els 
homes- , un accés definitiu que porta 
al seu Pare . D e s d ' a r a la comunica -
ció del Pare d e J e s ús a m b tots 
nosaltres j a n o m a n c a r à mai més . 
La Pasqua és pe r ser v iscuda . Per 
ser can tada . P e r ser anunc iada . 
Pasqua i vivència , P a s q u a i comuni-
cació van j u n t e s , u n a d ins l 'altra, 
una por ta l ' a l t ra . N o , n o és una 
ideo log ia q u e s ' h a d e g u a n y a r 
adeptes . N o és u n a doct r ina que 
s 'ha d ' expand i r . És m é s que això. 
És una expe r i ènc ia d e sentit, de 
fonament . U n a t o p a d a que dóna 
raons per v iure . 
La Pasqua és pe r ser v iscuda i 
contagiada, t robada i o fenda . Ningú 
dóna lo que n o té . N o m é s el que 
vessa d ins una p e r s o n a és captat 
pe l s a l t r e s c o m q u a l q u e c o s a 
realment in te ressan t i profi tosa. 
La Pasqua no té vocac ió de portes 
tancades. N o té v o c a c i ó de murs ni 
Grups Sinodals 
Aquesta s e t m a n a v inen t hi haurà 
reunió dels g rups s inoda l s . 
Durant el m e s d ' ab r i l , els grups 
sinodals tenen u n a feina: concretar 
algunes p ropo tes re la t ives al camp 
d e l ' e v a n g e l i t z a c i ó . D e s p r é s 
d 'haver es tud ia t la ponènc ia , hem 
d ' e n c e r t a r a f o r m u l a r a l g u n e s 
p r o p o s t e s c o n c r e t e s q u e e n s 
semblen poss ib les i necessàr ies . 
Serà la nostra col . laboració decisiva 
per t robar en t re tots -i portats per 
l ' E s p e r i t - a l g u n e s a c c i o n s que 
permetin a la nos t ra Esglés ia de 
Mal lorca c o m p l i r mi l lo r la seva 
missió evange l i t z ado ra al bell mig 
del nostre pob le . , 
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C a r t a d e P a s q u a 
és per ser g u a r d a d a d ins la sacris t ia . 
La Pasqua té v o c a c i ó de car rer i de 
p laça , de casa i de p o b l e . L a Pasqua 
és l lum q u e i l · lumina . I r radiac ió del 
go ig i del senti t , d e la c o m p a n y i a i 
d e la re lac ió . La ca sa i la famíl ia , el 
tal ler i l 'of ic ina, el m e r c a t i el cafè , 
el m a g a t z e m i el supe rmerca t són 
e l s s e u s l l o c s d e v e r i f i c a c i ó i 
o fer iment . Q u e n i n g ú a m a g u i al lò 
q u e el fa v iu re ! 
A mol t s l locs i en m o l t e s pe r sones 
es no ta un t a n c a m e n t respec te a la 
fe, la re l igió , l ' esg lés ia : és vere . Però 
el t e s t imoni senzi l l , coheren t , c lar i 
d i s c r e t d ' u n c r i s t i à c o n v e n ç u t , 
s e m p r e és poss ib le . S e m p r e el qui 
vulgui p o d r à de ixa r el ras t re d ' u n 
bon exemple , el tes t imoni d ' u n a vida 
v i scuda a m b go ig i a m b senti t , a m b 
fe i a m b conv icc ió . 
El qui creu en J e sús d i exa el ras t re 
de la b o n a o lor d e Cr i s t p e r tot al là 
o n p a s s a . L a f e ina b e n feta , la 
c o n f i a n ç a , l ' e n t e r e s a , e l s e r v e i 
p r o m p t e , l ' a m p l i t u d d e mi re s , la 
l lui ta pe r la jus t í c ia . . . són fruits 
m a d u r s de Jesús q u e q u a n es vessen , 
s e m p r e són in t e res san t s , p e r c e p -
t ibles , p rof i tosos . 
El t e s t i m o n i d e J e s ú s , p e r ò , 
Catequesi 
A q u e s t a s e t m a n a qui ve , a par t i r de 
d imar t s r e c o m e n ç a m les sess ions 
d e ca teques i d ' in fan t s 
Pregària per les vocacions 
El d i u m e n g e dia 28 d ' ab r i l és la 
j o r n a d a de p regà r i a pe r les voca -
c ions . 
Temps de primeres comunions. 
D e m à d i u m e n g e d ia 14 c o m e n c e n 
els torns de P r i m e r e s c o m u n i o n s , 
q u e seran el s egon d i u m e n g e de 
c a d a m e s , l levat de ls m e s o s de m a i g 
i j u n y que seran el s egon i el quar t . 
2 7 9 27 
de la parròquia 
necess i t a ana r a c o m p a n y a t d ' u n a 
pa rau la . Hi ha m o m e n t s en q u è és 
opor tú i c o n v e n i e n t dir u n a pa rau la 
q u e exp l ic i t a i p o s a de rel leu la r aó 
p ro funda d ' u n esti l i un c o m p o r -
t amen t , d ' u n a ac t i tud i un senti t de 
les c o s e s , d ' u n a in tenc ió i una acc ió . 
N o es t rac ta d e supl i r en pa rau les la 
m a n c a d e cohe rènc i a , no . N o es 
t racta de fer s e r m o n s . Aques t s tenen 
el seu lloc i el seu m o m e n t . Es t racta 
de n o p r iva r d e la pa rau la o p o r t u n a 
i c o n v e n i e n t el dest inatar i que ten im 
al davan t . S e m p r e a m b discrec ió , 
a m b h u m i l i t a t . E l s i l enc i s o b r e 
l ' e s senc ia l i sobre el senti t q u e es 
d ó n a a un c o m p o r t a m e n t i una acció , 
és p r iva r l ' a l t re de l ' opor tun i t a t de 
reb re el q u e necess i t a pe r c o m p r e n -
dre , pe r captar , p e r en t rar d ins el 
m é s p r o f u n d d e l ' e s d e v e n i m e n t 
cr is t ià . 
L a P a s q u a , la r e su r recc ió té u n a 
d imens ió , un e l emen t eclesial . Sense 
un c l i m a ec les ia l n o hi h a exper i èn -
cia d e r e su r r ecc ió . S e n s e la cord ia l 
a d h e s i ó a 1' e sg lé s i a un es p r iva a ell 
ma t e ix i p r iva els a l t res de l ' e x p e -
r iènc ia p ro funda d e la resur recc ió . 
Pe r ser b o n a p e r s o n a un n o necess i ta 
c r eu re en el Ressusc i t a t ni necess i ta 
adhe r i r - se a 1' esg lés ia . Per en t ra r en 
el d i n a m i s m e de m o r t i r esur recc ió , 
de sent i t d e la v ida a par t i r de la 
Creu i la t o m b a bu ida , necess i ta la 
comun i t a t , l ' e sg lé s i a . 
L a p a s q u a té tants a spec tes q u e un 
n o a c a b a r i a m a i . En aques t t e m p s 
q u e n o són fàcils pe r a la profess ió 
de la fe c r i s t i ana - sense ob l ida r q u e 
de t e m p s fàci ls pe r a ixò no n ' h i ha 
h a g u t m a i , ni p r ev i s i b l emen t n ' h i 
haurà - , fe l iços aque l l s que t en im la 
sort d e v iu re -ho i de posa r -ho en 
pràc t ica . 
F r a n c e s c M u n a r 
Terra Santa: De tots per 
a tots 
El d i v e n d r e s sant és el d ia en q u è 
es fa l ' o f r e n a p e r T e r r a S a n t a . 
A q u e s t a j o r n a d a vol ser una c r ida 
a d r e ç a d a a to ts e l s cr i s t ians pe r 
sent i r - se uni t s a aque l l a terra on hi 
ha les ar re ls d e la nos t ra fe. Els fons 
ob t ingu t s a m b aques t a col · lec ta es 
des t inen al s o s t e n i m e n t de les obres 
soc ia l s i els se rve i s d ' a co l l i da als 
pe leg r ins q u e l ' e sg lés i a m a n t é en 
els L locs San t s . A T e r r a San ta hi ha 
a c t u a l m e n t uns 150 .000 cr is t ians 
q u e c o n e i x e n d ' a p r o p la dificultat 
de so b rev iu r e e n m i g de la cu l tu ra 
i s l àmica i de les lleis de l ' es ta t 
d ' I s rae l . 
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noticiari 
Club de la 3 a Edat 
Deu anys de vida del Club, viscuts per un 
soci fundador, (i XV) 
Per sona tges q u e han in te rvengut 
d i r ec t amen t en la r e sponsab i l i t a t de 
la d i r ecc ió del c l u b d u r a n t aques t s 
deu anys : 
E ls q u e hi d u e n e ls d e u s anys 
comple t s són: 
El P re s iden t , Israel S á n c h e z ; el 
V i c e - P r e s i d e n t : D a m i à V i c e n s ; 
T r e s o r e r : J o s e p J a u m e . V o c a l s : 
Mar i a C a m p i n s , q u e des d ' ab r i l de 
1989 p a s s à d e voca l a Secre tà r i a i 
els voca l s J o a n Ll i te ras i M a r g a l i d a 
Esp inosa . 
Aure l i o C o n e s a , fou secretar i 
des de 1985 fins a les e l ecc ions de 
1987 a les qua l s no es p r e s e n t à c o m 
a cand ida t . Gabr i e l M a s s a n e t , vocal 
d ' abr i l d e 1985 a 1987 , q u e va ser 
e l e g i t s e c r e t a r i , c à r r e c q u e va 
os tentar f ins el s e t e m b r e d e 1989 i 
del q u e v a d i m i t i r . M a g d a l e n a 
Massane t , voca l d ' ab r i l d e 1985 a 
abril d e 1 9 9 1 , cà r r ec q u e t a m b é 
deixà pe r vo lun ta t p ròp ia . M i q u e l 
Sintes, voca l d ' ab r i l d e 1985 a 1993 . 
F r a n c e s c a P i c ó , voca l d ' ab r i l d e 
1985 a les e l e c c i o n s de 1987 . Joan 
Ter rassa S a n c h o , voca l d ' ab r i l de 
1985 a 1 9 8 7 . J o a n A l z a m o r a Segu í , 
vocal del s e t e m b r e d e 1989 al j u n y 
de 1 9 9 3 . 
V o c a l s e n a c t i u d e s d e les 
e lecc ions d e 1987 : J o a n Fe r r agu t 
Juan , M i q u e l R i e r a R i e r a i M i q u e l 
G ina rd C u r s a c h . A les e l ecc ions de 
1993 v a r e n ser e leg i t s t res voca ls 
nous : M a r i a d e L o u r d e s Gi l V e n y , 
An tòn i a L l i t e ras F e r r a g u t i L lo renç 
R a y ó P a l o u . 
La Direct iva , en aques ts deu anys 
passa ts 
denou m e m b r e s h a t engu t s 
tots el ls b é o m a l a m e n t 
han fet lo q u e h a n p o g u t 
i el C l u b e n v a n t h a ana t . 
E n c a r r e g a t s de l B a r i ne te ja dels 
locals del C l u b : A la i n a u g u r a c i ó 
foren M o n s e r r a t S a n t a n d r e u i M a r i a 
F e m e n i a s f ins el s e t e m b r e de 1988 
q u e d e i x a r e n p e r m o t i u s d e salut . 
D e s p r é s s ' e n c a r r e g a r e n en M i q u e l 
J a u m e i P e t r a M o r a fins al m a r ç de 
1989. S e g u i r e n J a u m e G e n o v a r d i 
A n t ò n i a E s p i n o s a fins al ju l io l de 
1 9 9 1 . Pe r a q u e s t a d a t a es to rnaren 
e n c a r r e g a r del B a r en M o n s e r r a t i na 
Mar ia , a c o m p a n y a t s d e na M a r i -
C a r m e n , q u e fes te ja a m b seu fill, 
j o v e mo l t a g u d a i e s p a v i l a d a i q u e fa 
cas a to tes les p e r s o n e s ma jo r s sense 
d i s t inc ions i é s m o l t c o m p l i d o r a de 
les seves o b l i g a c i o n s . 
A c a b a m a q u e s t a co l · laborac ió del 
C l u b d e la 3 a E d a t d ' A r t à , a m b unes 
g loses q u e fetes i so r t ides del co r del 
soci q u e d u r a n t 15 a p o r t a c i o n s ha fet 
a la nos t r a r ev i s t a , i q u e ha ana t 
de sg lo san t la v i d a d e l ' a s soc i ac ió 
m é s n o m b r o s a de l nos t r e p o b l e i q u e 
m é s ac t iv i ta ts h a d e s e n v o l u p a t des 
de la seva f u n d a c i ó , a c o n t i n u a c i ó 
desc r iv im: 
El C l u b d e u a n y s j a m o s té 
i de ze ro va c o m e n ç a r 
avui m o l t e s c o s e s j a té 
i pa t r imon i pe r m a r x a r 
sense d e u r e c a p dob le r . 
D ' a q u e s t s d e u a n y s j a passa t s 
m o l t e s c o s e s h a n q u e d a d e s 
i p e r q u è es tan b e n a r re l ades 
són difícils d ' o b l i d a r 
i m a l e s d ' a r r a b a s s a r . 
M o l t e s c o s e s h a n p a s s a d e s 
du ran t a q u e s t s l l a rgs deu anys 
els soc is e ls h a n v i s c u d e s 
seran e ls q u e ju t j a r an 
bé o m a l pass in e l s a n y s . 
Si el C l u b ha o b r a t b é o m a l a m e n t 
s egu r q u e el p o b l e h o d i r à 
v''''' ;.' V; 
•••  
ï l l i l 
la c o n s c i è n c i a és i ndependen t 
po t é s se r g r u i x a d a o p r i m a 
d e p e n d e i x del qui la mira . 
E ls soc is del C l u b d ' A r t à 
són mo l t b o n s d e g o v e r n a r 
si la d i rec t iva fa o no fa 
ells m a i van a p ro tes t a r 
i q u o t e s van a paga r . 
El C l u b és seu, mo l t s no ho 
p e n s e n 
i q u a l c ú l ' h a d e cu ida r 
un ca r ro q u e n o l ' e m p e n y e n 
pres t s ' a tu ra d e roda r 
i a ra q u e bé v a 
ma i n o s ' h a d ' a tu r a r . 
Es b o de fer con ta r coses 
si les t enen a n o t a d e s 
l ' a n y 85 c o m e n ç a r e n 
i a ra els h e m r e c o r d a d e s 
pe r s e m p r e p o d e r ser con tades . 
Q u e D é u m o s doni mol t a vida 
pe r p o d e r c o n t i n u a r ano tan t 
lo q u e és fet en b o n a m i d a 
p e r q u è el C l u b vag i e n d a v a n t 
fent h o n o r a la 3 a Eda t . 
V I S C A E L C L U B ! 
Es cerca una persona 
per fer feina al magat-
z e m de la Cooperativa. 
Informes tel. 8 3 6 1 7 5 
o al mateix local. 
1 CONSTRUCCIONES 
j J u c a i^ i FE I 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos 
presupuestos 
sin compromiso 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
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de la Colonia 
Ordenances per complir 
L ' A j u n t a m e n t ha fet púb l i ca la 
r ecen tmen t a p r o v a d a O r d e n a n ç a 
Municipal de Pol í t ica i B o n G o v e r n . 
Idò una de d u e s , o n o s ' han de d o n a r 
ordenances o si es d o n e n aques t e s 
s 'han de fer c o m p l i r i no hi ha m é s 
volta de fulla. H o d e i m p e r q u è n ' h i 
ha una sobre la t i nença d ' a n i m a l s 
que d iu : « E s t à t e r m i n a n t e m e n t 
prohibit que els c a n s vag in a l loure 
tant dins el nucl i u rbà c o m p e r 
foravi la . A i x í m a t e i x , e l s s e u s 
propietaris e ls passe ja ran fe rmats i, 
prefer iblement a m b el mor ra l posa t 
a fi d ' ev i ta r poss ib l e s m o s s e g a d e s . 
T a m b é vet laran p e r q u è no facin ni 
deixin els seus e x c r e m e n t s a la v ia 
pública, per la qua l co sa p o d e n ésser 
sancionats». 
Podr ia fer un l larg comen ta r i 
sobre aques ta n o r m a t i v a , p e r ò c o m 
que la m e v a t a sca és i n fo rmar , 
només diré i és cer t , q u e la q u e fa 
referència als c a n s i cusses n o es 
compleix . 
Pedres perilloses 
Hi ha ped re s p rec io se s i ped re s 
perilloses. Les p r imeres escassegen , 
o no estan a l ' a b a s t de t o t h o m , les 
segones les t roba reu a la par t d re ta 
de la car re tera dava l l an t la cos ta 
d ' en Xapa to , a l ' i nd re t d e Ca 'n Elo i , 
són pedres q u e h a n ca igu t d e la 
paret i n ingú les ret i ra , enca r a q u e 
to thom les e squ iva , fins i tot n ' h i h a 
que s ' a turen si v e un veh ic le d e 
front pe rquè el l loc és estret . S e 
suposa q u e els qui h a b i t u a l m e n t 
presten un servei púb l ic — M u n i c i -
pals , Guà rd i a Civ i l , O b r e s P ú b l i -
ques , C I M — t a m b é les veuen , p e r ò 
en aques t pa ís si les coses no sur ten 
a la p remsa , no s ' a r reg len . A l m a n c o 
la not ícia ha sorti t a la p r e m s a local ; 
tendra a lgun efec te? 
Mercadet d'art i artesania 
pro nou orgue 
L ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e la 
Mús ica o rgan i t za un m e r c a d e t p e r 
tal de cont r ibu i r a la cons t rucc ió 
d ' u n nou o rgue a l ' e sg lés ia p a r r o -
quial ; per aques t mo t iu , es c o n v i d a 
a p a r t i c i p a r - h i a m b l ' a p o r t a c i ó 
d 'objec tes d 'ar t , a r tesania o an t igui -
tats. Per a m é s i n fo rmac ió o en t r ega 
d ' o b j e c t e s e s p o d e n p o s a r e n 
contacte a m b e ls m e m b r e s de la 
C o m i s s i ó , J o a n ( t e l . 5 8 9 0 4 3 ) , 
Antòn ia (tel. 5 8 9 0 2 2 ) o a t ravés d e 
les G e r m a n e s de la Car i ta t de la 
Colònia (tel. 5 8 9 0 6 7 ) . 
Sobre el nou port 
El dia de P a s q u a el p res iden t del 
C lub Nàut ic An ton i M u s sabia q u e 
les obres del nou por t c o m e n ç a r i e n 
prest , pe rò descone ix i a a m b exac t i -
tud quan. El que sí és cert , és q u e les 
Un moment de la celebració eucarística. 
Instal·lacions sanitàries i de gas 
J O A N F O R T E Z A P I N A 
c/ S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 35. Tel . 5 8 9 1 67 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a de Sant Pere 
(A . G e n o v a r t ) . 
o b r e s s ' h a u r a n d ' i n t e r r o m p r e en t re 
el 15 d e j u n y i el 15 de s e t embre . 
Q u e pe r ob ten i r la l l icència mun ic i -
pa l s ' h a n h a g u t d e p a g a r 15 mi l ions 
de pe s se t e s (la quan t i t a t m é s g rossa 
i n g r e s s a d a ma i a les a rques m u n i c i -
pa l s pe r c o n c e p t e d ' o b r e s ) . Q u e la 
concess ió que es fa per part de l 'Esta t 
és d e 3 0 a n y s d ' e x p l o t a c i ó a part i r 
d e la da t a d ' a q u e s t a c o n c e s s i ó . Q u e 
el 2 0 % de l locs d ' a m a r r a d a (uns 
se ixan ta ) són pe r a t r anseün t s . Q u e 
el c à n o n q u e s ' h a d e paga r anua l -
m e n t és d e 1 .265.300 pts . Q u e el 
p l aç p e r a l ' e x e c u c i ó de les obres és 
d e 2 0 m e s o s . Q u e el n o u po r t 
c o m p t a r à a m b 2 . 0 0 0 me t re s qua-
dra t s d e j a rd í . 
Els Coloniers pujaren a 
PErmita 
T o t i q u e la s e g o n a festa de 
P a s q u a e ra j o r n a d a labora l s egons 
el ca lendar i of ic ia l , a ixò n o fou 
o b s t a c l e p e r q u è e l s c o l o n i e r s i 
r e s iden t s pujass in c o m de c o s t u m a 
l ' e r m i t a d e B e t l e m . Mol t s de n ins i 
j o v e n e a i un bon g rapa t de majors 
h o feren a peu, n o m é s els m é s majors 
i e ls qui pu javen e ls o rmet jos pe r fer 
el d ina r pu ja ren en co txe . 
El d i a a c o m p a n y à m o l t í s s i m 
p e r q u è fou a u t è n t i c a m e n t p r ima-
v e r a l ; l ' E u c a r i s t i a c e l e b r a d a al 
cos t e r de d e v o r a l ' an t i ga era , va ser 
b e n v iva i pa r t i c i pada i cons t i tu í 
l ' a c t e cen t ra l d e la j o r n a d a . A la 
m i s s a li s e g u í la t rad ic iona l pael la , 
en aques t a o c a s i ó va ren parar el plat 
160 pe r sones de les qua ls n ' h i h a g u é 
mo l t e s q u e repe t i ren , la qual cosa 
o m p l í d e s a t i s f a c c i ó el c u i n e r 
p r inc ipa l , en Jo rd i J a u m e (Pis tola) i 
e ls seus a judan t s . 
Els ac tes rec rea t ius - jocs , cor-
r e g u d e s de sac e tc . , a caba ren de 
p o s a r la no t a d ' a l e g r i a de la j o r n a d a 
q u e de ver i ta t fou pasqua l i de pa-
amb-ca r i t a t . C e r t a m e n t «El vent de 
l ' E s p e r i t » , l e m a i r e c o r d d e la 
c e l eb rac ió d ' e n g u a n y , bufà en el 
c o r d e to t s a m b u n a a g r a d a b l e 
c o n v i v è n c i a i a m b i e n t de ge rmanor . 
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SEROBUS i servei d'ajuda a domicili: dos nous recursos d'ALAS. 
A L A S és , c o m j a sabeu , l ' A s s o -
c i a c i ó n d e l u c h a A n t i - S i d a d e 
M a l l o r c a , q u e es t roba al pa s sa tge 
de M a n e u , 16, l e r p i s , de P a l m a . 
D e s d ' a q u í v o l e m p re sen t a r -vos els 
d o s n o u s p ro jec te s q u e j a es tan en 
m a r x a i q u e v é n e n a cobr i r un bui t 
q u e a c t u a l m e n t n o a s s u m e i x pe r 
c o m p l e t l ' A d m i n i s t r a c i ó Públ ica . 
Aques t s són els trets m é s impor tan t s 
de ls n o u s p ro jec t e s : 
El S E R O B U S és un pro jec te 
pi lo t pa t roc ina t pe l Conse l l Insu la r 
d e M a l l o r c a ( C I M ) . El n o m d e 
S E R O B U S r e s p o n a u n a un i t a t 
mòbi l pe r a la in fo rmac ió i p revenc ió 
d e V H I / S I D A . D ' a q u e s t a fo rma es 
p re tén fer a r r iba r u n a i n fo rmac ió 
f ided igne i ac tua l pe r tot a r reu de 
l ' i l la , e s p e c i a l m e n t a la par t forana 
i a les zones tur ís t iques , en l 'object iu 
q u e es c a n v ï i n les p ràc t iques de risc 
pe r p r à c t i q u e s s egu re s . 
T o t a la p o b l a c i ó en genera l és 
des t ina tà r i a de l S E R O B U S , en la 
m e s u r a en q u è t o t h o m és igua l 
d a v a n t la S I D A . Fa i n c i d è n c i a 
sobre to t en e l s i les j o v e s , pe r u n a 
banda , i t r eba l l ado r s i t r eba l l adores 
del s exe , t o x i c ò m a n s i t o x i c ò m a n e s 
pe r u n a al t ra . 
Q u a n a les ac t iv i ta t s q u e desen -
v o l u p a es t rac ta de : 
- I n t e g r a r - s e en e ls m e r c a t s , 
festes i f ires p o p u l a r s , congres sos . . . 
- Fer x e r r a d e s i con fe rènc i e s a 
e sco les i ins t i tu ts , a s soc i ac ions de 
ve ïns , a s s o c i a c i o n s d e pa re s i pa res 
d ' a l u m n e s . . . 
- A p r o p a r - s e a l locs d ' o c i i 
a s p a r g i m e n t j u v e n i l i t u r í s t i c 
repar t in t p r e se rva t i u s . 
- In t e rcanv i d e xe r ingues . 
- A c o s t a r - s e a l s p u n t s o n 
s ' e x e r c e i x la p ros t i tuc ió , fer tal lers 
de s e x e s e g u r i repar t i r p rese rva t ius . 
El p e r s o n a l es tà fo rma t per u n a 
c o o r d i n a d o r a ( t r eba l l adora social ) i 
un c o n d u c t o r ( a c o m p a n y a n t tera-
pèut ic ) c o n t r a c t a t s i un e q u i p d e 
vo lun ta r i s . T o t s e l ls fo rmats per la 
p ròp ia a s s o c i a c i ó sobre el t e m a de 
la S I D A . 
L a f inal i ta t del S E R O B U S és 
r e d u i r e l n o m b r e d ' i n f e c t a t s o 
a fec ta ts -des pe l V H I , posan t - s e en 
p r à c t i c a l e s p a u t e s s e g u r e s i 
no rma l i t z a r la S I D A d ins l ' à m b i t 
educa t iu , sani ta r i i socia l , és a dir , 
mi l lorar la qua l i t a t de v ida de les 
pe r sones s e ropos i t i ve s i s e ronega -
ti ves , apos tan t pe r una societat plural 
i so l idàr ia . 
L ' a l t r e p ro jec t e , t a m b é pilot , és 
el S E R V E I D ' A J U D A A D O M I C I -
LI A P E R S O N E S A F E C T A D E S 
P E L V I H / S I D A , s u b v e n c i o n a t pel 
Minis ter i d ' A f e r s Socia l s (Di recc ió 
Gene ra l d ' A c c i ó Socia l i ges t iona t 
per la F u n d a c i ó n del M o v i m i e n t o 
c i u d a d a n o An t i s ida . 
A q u e s t n o u servei es tà s u b v e n -
c ionat pe r u n a any ( 1 9 9 6 ) i c o m p t a 
a m b un e q u i p d e supor t domic i l ia r i 
i a c o m p a n y a m e n t hospitalar i format 
per una t r eba l l ado ra social ( coord i -
nado ra del s e rve i ) , t r eba l l adores 
famil iars en con t r ac t ac i í ex t e rna i 
un equ ip de vo lun ta r i s -es q u e van 
par t ic ipar al I C u r s de Volun ta r i at 
en a j u d a a d o m i c i l i p e r s o n e s 
afectades pe l V I H / S I D A . 
A q u e s t n o u servei pre tén ser un 
recurs espec í f ic pe r al col·lectiu de 
p e r s o n e s q u e v iven en la S I D A que 
des i tgen r eb re a juda a la seva pròpia 
casa , el cen t r e hospi ta lar i o a la 
i n s t i t uc ió d ' a c o l l i d a on estiguin 
ing res sa t s -des d e l ' e q u i p de suport 
d ' A L A S . 
L ' o b j e c t i u bàs ic d ' a q u e s t servei 
és mi l lo ra r la qual i ta t de vida de les 
pe r sones en V I H / S I D A i de les seves 
famíl ies , oferint una a tenció integral 
i p r o m o v e n t un s e gu i m e n t indivi-
dual i tza t . 
T i n d r a n pr ior i ta t les persones 
del mun ic ip i d e P a l m a que hagin 
patit o es t iguin pat int a lguna malaltia 
re lac ionada en la S I D A , que tenguim 
escàs o nul supor t e m o c i o n a l , social 
i f ami l i a r i q u e t inguin manca de 
r ecu r sos e c o n ò m i c s per fer front a 
les n e c e s s i t a t s b à s i q u e s que les 
p e r m e t i n u n a qua l i ta t de vida digne. 
A q u e s t se rve i es ta rà coordinat 
e x t e r n a m e n t a m b e ls cent res de 
salut , e ls se rve i s soc ia ls d 'a tenció 
p r imàr i a d e les bar r iades i els equips 
de m e d i c i n a in t e rna dels hospitals 
q u e a t enen a pac ien t s a m b VIH/ 
S I D A , i de les seves respectives 
uni ta t s d e t rebal l socia l , a ixí com 
a m b al t res a s soc i ac ions i/o institu-
c ions q u e t reba l len específ icament 
el t e m a d e la S I D A . 
A q u e s t s d o s n o u s recursos que 
des d ' a r a p o s a en m a r x a ALAS 
necess i t en la co l · l aborac ió de totes 
les p e r s o n e s q u e vu lgu in participar 
a c t i v a m e n t d e s del seu àmbi t en la 
p r e v e n c i ó i i n fo rmac ió de la SIDA 
i en la mi l l o r a a fec t iva i real de la 
qua l i ta t de v ida d e les persones i 
famíl ies q u e es tan vi vint en la SIDA. 
Bàrbara Riera Arbona 
(Coordinadora SEROBUS) 
Malén Torrens i Castells 
(Coordinadora SAD) 
A1AS tel./FAX:714488 
Tel.informació VIH/SIDA:715566 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUEF [ * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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Associació bonsai de Llevant 
Trac ta r d ' exp l i ca r el rerafons del 
bonsai c o m p o r t a fer c o m p r e n s i b l e 
una s i tuació que inc lús f amosos 
oriental istes p resen ten de m a n e r a 
controver t ida . Pe r sona lmen t , pens 
que seria injust voler e n d i n s a r - n o s 
en una realitat f i losòf ico-re l ig iosa 
tan c o m p l e x a c o m és l 'o r ien ta l , en 
base d ' e s q u e m e s c o m p r e n s i b l e s i 
a c c e p t a b l e s p e r pa r t d e l s o c c i -
dentals ; fer-ho seria tant c o m voler 
mesura r l ' un ivers a p a m s . 
Sens dubte , si v o l e m c o m p r e n d r e 
a f o n s el b o n s a i , e n s h a u r e m 
d 'esforçar a cap ta r la real i ta t q u e va 
més enl là de l ' ob jec te . A m b a ixò 
ens h e m d ' a d o n a r q u e el bonsa i 
com altra forma d 'a r t , in ic ia lment 
tan sols es pod ia d e s e n v o l u p a r en 
un de t e rmina t pa í s , el J a p ó , on 
e x i s t e i x e n les b a s e s e s t è t i q u e s , 
fi losòfiques i re l ig ioses a d e q u a d e s . 
El g u s t pe l r e f i n a m e n t e n la 
s implic i ta t , el s i n t o i s m e ( re l ig ió 
filosòfica, c r e e n ç a n a c i o n a l ) , on 
l ' e s s è n c i a m é s p r o f u n d a r e s t a 
l l igada a la un ió a m b la na tura i 
l ' i m t o i s m e Z e n , e l s q u a l s h a n 
introduït el W a b i i Sab i , c o n c e p t e s 
fonamenta ls que en K a m i , fo rmen 
el t r iangle en el qual s ' inspi ra l ' a r t 
del bonsa i . 
K a m i , que t ambé es pot t raduir 
per «divinitat», es defineix en relació 
a l s b o n s a i s c o m e s p e r i t , f o r ç a 
in ter ior de les coses i dels objec tes 
c r e a t s pe r l ' h o m e de ls e s d e v e -
n imen t s naturals i t ambé , c o m és 
obv i , de les p lantes j a que aques tes 
p o d e n ser font d ' insp i rac ió quas i 
re l ig iosa i cond ic ionan t s de la v ida 
de l ' h o m e . 
Si recordau el passat n ú m e r o , 
pa r l à r em de les terres del cult iu pe r 
als bonsa is i a n o m e n à r e m la fulla 
de pi i la terra de cas tanyer . Aques t s 
e l e m e n t s tan sols els e m p r a r e m per 
la s e m b r a d e p l a n t e s q u e e n s 
ex ige ixen un p H inferior a 7, és a 
dir, un sòl a m b una quant i ta t de ca lç 
mol t ba ixa j a que com veurem tant 
a la fulla de pi c o m a la terra de 
cas tanyer , ens poden servir mol t bé 
pe r reba ixar el p H de la terra d e 
cul t iu que necessà r iament e m p r a -
r e m per determinats arbres i p lantes , 
c o m p o d e n ser les a za l ee s , e l s 
mate ixos castanyers, diferents alcers 
i a rbocer s d ' impor t ac ió ; no les q u e 
c o n e i x e m per la nostra cont rada , 
'AíSAI 
c o m p e r e x e m p l e la c a m è l i a 
j a p o n e s a , la g a r d è n i a i ba s t an t s 
d ' a l t r e s . 
L a m e s c l a la p o d e m fer de la 
s e g ü e n t m a n e r a : 
3 0 % de terra vege ta l . 3 0 % de terra 
d e c a s t a n y e r . 3 0 % d e fulles de pi i el 
1 0 % d ' a r e n a . 
C o m h e m dit , les p lan tes q u e 
necess i t en el sòl àc id , és a dir que el 
p H s igui infer ior a 7, la mesc l a q u e 
p o s a m e n s po t a n a r bas tan t bé . 
Mateu M a s c a r ó 
CATALINA 
TH. BONNÍN 
ECESITA USTED UN SEGURO? 
ECESITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS QUE HAY EN EL MERCADO? 
ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE CONTRATADOS? 
PROFESIONAL TITULADO, QUE SIN NINGÚN GASTO ADICIONAL, LE OFRECERÁ 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL GARANTIZADO E IMPARCIAL QUE, SIN ESTAR 
VINCULADO A NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS (PARA NO PERDER LA 
OBJETIVIDAD) LE ACONSEJARÁ LO QUE ES MEJOR Y MÁS ADECUADO PARA UD. 
LE FACILITAREMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CORREDOR DE SEGUROS INSCRITO EN EL R.D.G.S. 
Carrer Quatre cantons, 5 (07570 - Artà) - Fax. 83 60 85 
JOANA A. FLAQUER, PSICÒLOGA 
Escolar: 
O R I E N T A C I Ó V O C A C I O N A L 
T È C N I Q U E S D ' E S T U D I 
D E S M O T I V A C I Ó 
Clínica: 
D E P R E S S I Ó 
T E R À P I A D E P A R E L L A 
A N S I E T A T 
P A U T E S P E R L A C O N V I V È N C I A A M B A N C I A N S 
A M B D E M È N C I A S E N I L I D ' A L T R E S . 
Capdepera: C/. Molins, 2 - Cala Millor: C/. Primavera, 1 - 1r. 
Tels. 989.68 44 96 + 865569 
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La malaltia d'Alzheimer 
Els passats dies 31 de gener i 12 de 
març es varen celebrar en els locals de 
la residència Els Olors i en els locals de 
l 'Associació de Tercera Edat de la 
Colònia respectivament, una xerrada 
sota el títol «La malaltia d 'Alzheimer». 
En aquestes sessions assistiren 
voluntaris socials i persones majors de 
65 anys que es mostraven sensibilit-
zades pel tema. Exposam aquí un resum 
de la xerrada. 
Les demències en general es poden 
definir com a malalties de la intel·li-
gència que presenta alguna de les 
següents alteracions. 
* A l t e r a c i ó i n t e l · l e c t u a l q u e 
incideix sobre el comportament social 
i professional. 
* Alteració de la memòria. 
* Alteració del pensament obstacle. 
* Alteració del judici. 
* Existència d 'un factor orgànic 
q u e es p u g u i i d e n t i f i c a r c o m a 
productor de la demència. 
La ma la l t i a d ' A l z h e i m e r es tà 
c o n s i d e r a d a c o m u n a d e m è n c i a 
primària (és a dir, no és deguda a cap 
altra malaltia ) i degenerativa. 
L'alteració orgànicaque la provoca 
es po t iden t i f i ca r a les cè l · lu les 
cerebrals, les neurones que progres-
sivament pateixen un canvis al seu 
interior que impedeixen realitzar les 
seves funcions amb normalitat. 
També s 'ha detectat que a l'espai 
que existeix entre neurona i neurona 
s ' h i van d e p o s i t a n t s u b s t à n c i e s 
anormals que impedeixen la transmis-
sió de l 'estímul nerviós. 
Les neurones són cèl·lules nervio-
ses específiques que es comuniquen 
entre elles per assegurar tota un sèrie 
de funcions: memòr ia , pensament 
abstracte, creativitat, llenguatge, noció 
del temps i de l 'espai, coordinació 
motora... que permet a les persones 
respondre apropiadament a l 'entorn 
exterior. 
Si bé es coneix quina es l 'alteració 
que provoca aquesta demència, el que 
no es coneix ara per ara és per què es 
produeix. Hi ha vàries teories, però 
cap d'elles està acceptada plenament 
per la comunitat científica. 
La malaltiad' Alzheimer pot afectar 
qualsevol persona adulta, però de fet 
afecta sobretot les persones d 'edat 
avançada. Podem dir que la probabilitat 
d'adquirir-la augmenta amb l'edat. 
La forma en què es presenta la 
malaltia d' Alzheimer i la seva evolució 
és diferent a cada pacient depenent de 
les c a r a c t e r í s t i q u e s i n d i v i d u a l s , 
l 'existència o no d'altres malalties de 
circumstàncies ambientals, de l 'entorn 
familiar i del grau i tipus d' intervenció 
mèdica i recolçament terapèutic. Tot i 
aquestes consideracions , es poden 
diferenciar tres etapes. 
A la primera fase, destaquen els 
problemes de memòria recent, deso-
rientació espacial . La capacitat de 
mantenir les relacions socials està 
p r e s e r v a d a i el p a c i e n t u t i l i t z a 
estratègies perquè els altres no es donin 
compte de les dificultats. Es solen 
presentar símptomes de depressió i 
canvis d 'humor . 
En aquesta fase el llenguatge i les 
habilitats motores i de percepció estan 
conservades. 
A la segona fase s' inicien dificultats 
en el llenguatge de comprensió i de 
seguir una conversa, hi ha incapacitats 
per r e c o n è i x e r ob jec te s , apareix 
desorientació espacial, es produeixen 
al teracions de la memòr ia recent, 
inquietud motora (es passegen cons-
tantment), incapacitat per expressar 
emocions. 
A la tercera fase les funcions 
intel·lectuals pràcticament no existei-
x e n , n o hi ha con t ro l d 'es f ín ters 
(incontinència fecal i urinària), rigidesa 
a les extremitats. Els pacients acaben 
enllitats amb alimentació assistida. 
La dependència d'aquests malalts 
cap als seus familiars és cada cop més 
progressiva arribant a ésser totalment 
dependent . Aquest fet suposa una 
càrrega física i emocional per als fami-
liars. Física perquè s 'ha de tenir cura 
d'ells per tots els aspectes de la vida 
quotidiana i emocional perquè es viu 
com una persona estimada perd dia a 
dia les seves facultats, fins i tot arriba 
a no reconèixer al parent més proper. 
Davant això, no val desesperar-se, es 
poden fer moltes coses, cal, si vostè té 
qualque familiar amb aquesta malaltia 
posar-se en contacte amb els serveis 
socials de l 'Ajuntament. Tel: 835624, 
o amb 1' equip de Gent Gran del Consell 
Insular de Mallorca. Tel: 844901. 
Equip de Gent Gran 
Consell Insular de Mallorca 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A DE 
M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , ETC. 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T 
DE B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , CAD IRES , ETC 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
pida información a: 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO 
GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MARÇ DE 1.996 
Data 
SA 
CORBAIA 
URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia, de 
Sant Pere 
Diumenge, 3 4,00 
Dimecres, 6 1,00 1,20 1,60 5,30 10,20 
Dijous, 7 3,00 1,00 
Dissabte, 9 9,80 9,30 8,10 9,80 11,30 10,60 8,40 
Dilluns, 11 0,50 
Dimecres, 13 6,00 3,90 9,00 7,30 5,00 4,00 3,40 
Divendres, 15 21,50 29,60 25,80 28,60 35,40 34,00 30,00 
Dissabte, 16 1,80 2,90 2,00 2,30 3,20 7,00 5,50 
Diumenge, 17 2,00 1,00 4,80 5,10 
Dimarts, 26 7,00 7,70 7,00 7,40 8,30 7,50 6,00 
Divendres, 29 0,60 1,00 0,40 0,40 
Dissabte, 30 3,80 3,40 3,90 3,20 5,10 7,20 
Diumenge, 31 3,00 0,40 12,80 
TOTALS: 
MES 52,90 59,80 59,30 64,60 75,40 88,60 71,70 
ANY NATURAL 141,50 164,00 159,60 163,10 173,00 208,50 193,60 
ANY AGRÍCOLA 518,90 602,70 592,40 611,20 619,90 607,10 586,70 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (març de 1995) 
MES 15,10 20,50 17,40 18,60 21,70 21,70 31,60 
ANY NATURAL 76,10 89,60 95,80 92,10 90,10 55,80 84,40 
ANY AGRÍCOLA 681,00 616,10 587,70 533,00 568,40 547,90 548,80 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
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NA CARAGOL 
Atletisme 
Paquita Rosselló, 
campiona de Balears 
Francesca Rosselló va a tota, i mai 
més ben dit. El passat dia 30 de març va 
batre un altre rècord autonòmic. No 
contenta de po lvor i t za r el mi l lor 
registre de mitja marató, a meitat de 
mes de març ara ha destrossat el de deu 
mil metres llisos durant la celebració 
del Festival de Fondo y Marcha al 
poliesportiu Prínceps d'Espanya on una 
de les proves era el Campionat de 
Balears d 'aquesta especialitat atlètica. 
El va deixar en trenta-sis minuts , 
quaranta-cinc segons i sis centèsimes. 
Quasi res! 
Potser ens feim un poc pesats però 
na Paquita està en un moment de forma 
extraordinari i segur que encara ens 
guarda moltes sorpreses agradables. 
Escacs 
El Club Recreatiu i d 'Escacs es 
juga en la darrera ronda, dissabte dia 
20, la pujada a segona. Està amb 5 
punts i encara que li toca jugar a casa, 
s 'ha de desplaçar a Palma perquè el 
contrari és l 'equip de la ONCE, que 
sempre juga a la seva sede de Palma 
p e r q u è t enen p r o b l e m e s per als 
desplaçaments. A l'equip d'Artà només 
li serveix guanyar i així tot depèn dels 
resul ta ts d ' a l t r e s . A s c e n d e i x e n 4 
equips; les dues primeres places estan 
clares, el Venècia i el Geda, aquest 
darrer va guanyar per 3-1 als artanencs 
fa dues rondes, però per a les altres 
dues places hi aspiren devers 6 equips 
i pot passar de tot. 
Fins al dia 15 d'abril està obert el plaç 
d'inscripció per un curset d'iniciació 
als escacs (Monitor Joan Gayà). També 
aquest dia acaba el plaç pel torneig de 
primavera. Inscripcions al Poliesportiu. 
Futbol-Sala 
La segona fase del torneig ha 
arribat a la seva fi i j a es coneixen els 
vuit equips (quatre en cada trofeu) que 
es disputaran els llocs de privilegi. Els 
e q u i p s r e fe r i t s són en la C o p a 
Ajuntament: Centre Cultural, Font dc 
sa Cala, Sa Nostra i Materials de 
Construcció Roig; en el Torneig 1995-
96; Cafeteria Almudaina, Sanimetal, 
Esports Juma i Mármoles Artà. Aquests 
quatres noms són ben coneguts pels 
afeccionats artanencs a aquest esport 
de pista coberta i comencen a ser 
clàssics en la disputa del torneig any 
rera any. Aquí vos oferim els darrers 
resultats arribats a la nostra redacció: 
Torneig 1995-96 
Juma 4 - Cont. Llevant 0 
Almudaina 2 - Nautik 2 
Poli A 7 - Ca 'n Maternales 9 
Màrmols Artà 5 - Sanimetal 7 
Copa Ajuntament 
C. Cultural 6 - M. C. Roig 1 
Canyamel 4 - Dollar 1 
Sa Nostra 8 - Boixos Nois 3 
Dorado 3 - Font de sa Cala 12 
Mijupe 9 - Manix 0 
Ciclisme 
La nova temporada de 
Miquel Alzamora 
Miquel A lzamora , el cor redor 
artanenc, ha tornat començar amb bon 
peu la temporada en què ha fitxat per 
un equip de Burgos, el COPRUSA, 
que és un equip amb pressupost i amb 
ambicions, que l 'any passat va fer 
esoorts 
segon a la vol ta a Espanya per a 
aficionats. El seu calendari és interes-
sant i participa en les carreres més 
importants. Ell anirà compaginant les 
actuacions amb l 'equip amb les de la 
selecció, j a que la meta continua essent 
l 'Olimpíada. 
En el mes de febrer va participar a 
la Challenge de Mallorca, amb els 
professionals, i en va quedar content 
perquè va ser el mallorquí més ben 
classificat. El darrer dia, però, amb la 
carrera decidida i a causa de la duresa 
de l 'etapa, es va retirar. 
A la p r i m e r a c a r r e r a que va 
participar, a l 'Arenal , va aconseguiria 
segona plaça. Després , una setmana a 
València concentrat amb la selecció. 
Tornat a Mallorca, va córrer a Manacor, 
amb victòria final. A m b el seu nom 
equip, el C O P R U S A , va participaren 
dues carreres puntuables per al Trofeo 
Antonio Martín, que és una competició 
que dura tota la temporada amb proves 
d 'un dia o per e tapes , per tot Espanya. 
A Valladolid va ser 3r, i a Astilleros 
(Santander), 6è. Dia 31 de març va 
córrer una tercera prova puntuable per 
aquest trofeu, aquest pic a Can Pastilla, 
on va guanyar. 
Abans d 'aques ta darrera carrera 
havia participat a la Volta a Valladolid, 
els dies 22 a 24 de març. El primer dia 
va arribar amb el grup de davant. 
L ' endemà no va tenir sort: va foradar i 
el fort vent l ' impedí de contactar amb 
la capçalera i va perdre 3 minuts. El 
tercer dia també va arribar amb els 
primers, però sense opcions al triomf. 
La nota posit iva va ser que Javier 
Mínguez es va interessar per ell i li va 
demanar qui era i l 'aconsellàque deixàs 
anar la pista, que no hi havia res a fer. 
La decepció va ser que els retalls 
pressupostaris que la Federació aplica 
a les seleccions el deixassin fora de 
l 'expedició per a Cali (Colòmbia) i 
L 'Havana, per disputar dues proves de 
la Copa del Món. 
El proper dia 17 d'abril comença el 
C i n t u r ó d e M a l l o r c a en el qual 
participarà enrolat en el seu nou equip. 
HI DR. A i 11 
P Q Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053 -07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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bàsquet 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORI PARTIT RESULTAT 
31/03/96 SÈN.FEM. HISPÀNIA- Bar EL DORADO' 35/84 
03/04/96 JÚN.FEM. M. GALMES - SANIMETAL 40-42 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
13/04/96 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ S.L. - C.B. BUNYOLA 
14/04/96 Sènior femení Bar 'EL DORADO* - JOVENT 
20/04/96 
20/04/96 
20/04/96 
Infantil femení 
Cadet masculí 
Júnior masculí 
SANT SALVADOR - PERLES DE MANACOR 
FORN DE SA PLAÇA - LLUCMAJOR 
MÀRMOLS ARTÀ S.L. - D. F.VIDAL CANTANY 
21/04/96 Sènior femení MOLINAR - Bar 'EL DORADO' 
27/04/96 Cadet masculí SAN CAYETANO "B" - FORN DE SA PLAÇA 
28/04/96 Sènior femení Bar 'EL DORADO' - ANDRATX 
04/05/96 Infantil masculí C E . SANT SALVADOR - B.C. SANTANYÍ 
04/05/96 Cadet Masculí FORN DE SA PLAÇA - CALES DE CAPDEPERA 
04/05/96 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ S.L. - POLLENÇA 
05/05/96 Sènior femení JOAN CAPO - Bar 'EL DORADO' 
DATA:30/03/96 CATEGORIA: Penyes Comarcal 
PARTIT: BORA BORA - SANT SALVADOR 
PARCIALS: 53/47 60/44 RESULTAT: 113/91 
N" NOM PU PER N" NOM PU PER 
4 10 
5 11 
6 12 Torres, E. 4 3 
7 13 N a d a l , J . 4 2 5 
8 Carr ió , R. 1 9 6 14 
9 Mira l l e s , B. 10 6 15 Nico lau , B. 14 1 
C O M E N T A R I : E l s 10 punts d 'avantatge a c o n s e g u i t s 
pel nostre e q u i p en e l partit d i sputat el passa t d ia 2 3 n o 
varen ser s u f i c i e n t s per p o d e r a c o n s e g u i r la v ic tòr ia 
enfront de l 'equip de l B O R A B O R A d e C a l a Rajada , 
e ssent aques t e l q u e p a s s a a d i sputar el P l a y - o f f p e r al 
títol. L 'equip ar tanenc v a d o m i n a r e l partit, p e r ò a fal ta 
de 5 m i n u t s per a c a b a r e l 3r quart , e s v a q u e d a r tan 
so l s a m b 4 j u g a d o r s , i a fal ta d e 10 m i n u t s per acabar 
el partit a m b tres, a i x í i tot la d i f e r è n c i a tant s o l s v a ser 
de 2 0 punts . 
DATA:3<)/03/96 CATEGORIA: Infantil Masculí 
PARTIT: SANT SALVADOR - MURO 
PARCIALS: 44/7 42/17 RESULTAT: 86/24 
N" NOM PU RE N" NOM PU RE 
4 Guiscafrè, J 5 3 10 Mel i s , A. - 2 
5 Estade, J.M. - - 11 Bover , O. 1 -
6 Nicolau, J. 4 10 12 Llodra, C. A. 5 -
7 13 Canto, D . - 3 
8 López , A. - 5 14 Alcaraz, A. - 1 
9 Ferragut, G. - 1 15 Carrió, A. 9 11 
COMENTARI: Després del bon partit de la 
setmana anterior, va venir la desfeta. El marcador 
ho reflexa clarament, va parèixer que els nostres 
representants no havien jugat mai a bàsquet, no 
estaven gens concentrats i es fallava molt sota els 
taulers, aconseguint tant sols un 18% (8/45) 
d'encert en els tirs de dos punts, cosa que l'equip 
rival, sense fer un gran partit va aprofitar molt bé 
per aconseguir aquesta gran diferència de punts. 
esports 
L'equip del Hook Bay 
campió de Balears 
D i a 31 d e m a r ç v a r e n a c a b a r 
l e s f a s e s d e B a l e a r s j ú n i o r s , q u e 
s e v a r e n j u g a r a L l u c m a j o r l a 
f a s e m a s c u l i n a . L ' e q u i p d e l 
H o o k B a y , e q u i p o n j u g a e l 
j u g a d o r a r t a n e n c Miquel Àngel 
Riera, Xeret, e s v a p r o c l a m a r 
c a m p i ó d e B a l e a r s e n g u a n y a r 
t o t s e l s s e u s a d v e r s a r i s , c l a s s i f i -
c a n t - s e a c o n t i n u a c i ó e l C i u t a -
d e l l a , q u e al c a m p i o n a t m e n o r -
q u í h a v i a q u e d a t e n s e g o n a 
p o s i c i ó , p e r ò e s v a i m p o s a r a l 
A l c á z a r ( M e n o r c a ) i t a m b é a L a 
H e r b a , t e r c e r c l a s s i f i c a t , a i x í 
c o m a l e q u i p c a m p i ó e i v i s s e n c 
d e S e s S a l i n e s , d a r r e r c l a s s i f i c a t . 
E n h o r a b o n a a a q u e s t j u g a d o r 
q u e e s t à d o n a n t u n b o n r e n d i -
m e n t , i s o r t p e r j u g a r e l c a m p i o -
n a t d e l s e c t o r , q u e e l m é s 
p r o b a b l e é s q u e s e j u g u i a 
V a l è n c i a , p e r ò e n c a r a n o é s 
s e g u r . 
S A N I M E T A L , Campió 
del DEP. S E R R A 
L ' e q u i p d e l S A N I M E T A L 
d e l a c a t e g o r i a J ú n i o r F e m e n í , 
c a m p i ó d e l s e u g r u p d e l D E P . 
S E R R A . D e s p r é s d e n o p o d e r -
s e c l a s s i f i c a r p e r p o d e r j u g a r l a 
f a s e d e l c a m p i o n a t d e B a l e a r s , 
l ' e q u i p a r t a n e n c v a h a v e r d e 
d i s p u t a r a q u e s t t o r n e i g , q u e h a 
q u e d a t c l a s s i f i c a t e n e l p r i m e r 
l l o c , p e r d e n t t a n t s o l s e l p r i m e r 
p a r t i t a M a n a c o r d e d o s p u n t s i 
a l a p r ò r r o g a . E n h o r a b o n a a t o t e s 
l e s j u g a d o r e s i a l ' e q u i p t è c n i c 
p e r a q u e s t p r i m e r t í t o l . 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
Cl. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey-Ferguson. Tractores 
CÓNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
M0NDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASRARD0 Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
M A S S E Y F E R G U S O N 
t) cóndor 
BAI 
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esports 
Hípica Bimbo el dia del seu debut a Son Pardo el Diumenge de Rams. 
Vàrem treure faves d'olla! Així 
com el passat Diumenge de Rams a 
Son Pardo els cavalls artanencs no 
varen tenir sort per classificar-se a les 
seves respectives carreres, el Divendres 
Sant a Manacor va ésser tot el contrari. 
Al matí a l 'especial de poltres ja varen 
guanyar, vaser Affi Jul iàqueconduïda 
per Pere Gelabert dominava la seva 
cursa fàcilment i marcant un temps de 
l ' 2 9 . També l 'euga d 'Es Pou d 'Es 
Rafal Varisol Lui era quarta a la seva 
competició. Cal assenyalar que ara a 
Manacor també s 'ha implantat premi 
pel quart classificat. A la sessió del 
capvespre no varen tenir el seu dia ni 
Vanderbilt ni Aursula, però els que sí 
varen encertar varen ésser Tifon Blai 
que es va imposar al remat per l'exterior 
de la pista aconseguint així la victòria 
que darrerament anava cercant; així 
mateix a la mateixa carrera S'Estel de 
Retz va ésser quart. EI temps de Tifon 
Blai fou 1 '24"5 i el de S'Estel de Retz 
de l ' 24"6 
A la cinquena cursa era Nostro 
VX que conduït pel seu propietari 
Damià Ginard tornava a guanyar una 
cursa pels artanencs. I j a va ser a la 
darrera del dia on Unita Stars tornava 
demostrar la seva regularitat i era 
segona a l 'arr ibada tan sols superada 
per la manacorina Bacfa. 
El Diumenge de Rams encara 
que tan sols va ésser el poltre de les 
quadres Blaugranes Alcatraz TR que 
va ser quart a la seva cursa demostrant 
que és un dels poltres a tenir en compte 
de cara al G. P. N. ' 96 i que pot situar 
un altre pic el trot artanenc a dalt de tot. 
També aquest dia va debutar a 
la pri mera cursa que es feia per a poltres 
de dos anys el poltre local Bimbo que, 
encara que no es va classificar, va 
demostrar molt bones maneres. 
ES CERCA LOCAL 
PER LLOGAR A ARTÀ 
(A SER POSSIBLE AL 
CENTRE DEL POBLE) 
PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D U N A OFICINA 
Informació: telèfon 83 69 69 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 S 
Tel. 836697 Artà. 
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RÀNQUING corresponent al mes de MARÇ de 1 
Fins al DIUMENGE de MARÇ 
995 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
MA SP Pts 
Pts 30 31 
A Tous 1 '27"5 5 
Aixal Llar 1'26"8 1 
Alcatraz TR 1'22"8 8 
Arisol 1'27"5 11 
Artà 1'26"8 1 
Aursula 1'27"5 3 
Bimbo -
Fontana Star 1'18"6 23 
Lírico 1'22"5 11 R 
Nostro VX 1'22"4 9 
Pol Trello 1'24"2 14 
Riggy 1'21"8 7 
Scippio -
S'Estel De Retz 1'25"9 4 
Simpàtic 1'23"5 6 
T. Jaleo Blai 1 '24"5 13 R 
Tifon Blai 1'23"5 5 
Truiosa 1 '27"4 1 
Tsar de Saint Cyr 1 "21 "6 5 
Twist Emeraude 1 '22"7 5 
Unita Star's 1'21"9 7 
Uruguaya 1'25M2 2 
Vanderbilt 1 '24"3 11 1er 14 
Varisol Lui 1'23"1 13 
Vent de Fophy V23"3 32 
Venturós -
MONTAJES, H.F., S.L. 
C/. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
+Bombas sumergibles 
+Riegos 
+Antenas T.V. 
+Porteros electrónicos 
+Lineas eléctricas 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n Q 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ ESPECIAL ALS 
ARTANENCS 
1 
I FUSTERIA 
fil Jlfc r SANCHO 
MOBLES DE CUINA 1 BANY 
DOBLE ACRISTALAMENT 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 83 55 83 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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Futbol 
Juvenils 
A r t à 3 - S a n F r a n c i s c o 1 
G o l s : B a r b ó n (2 ) , V í c t o r 
B i s b a l , D a l m a u , P a s c u a l , 
G r i l l o , J i m m y , A l b a , B a r b ó n , 
F e r r a g u t , V í c t o r , G e n o v a r t , R a -
m o n . F e r r e r a p e r R a m o n , P i ñ e i r o 
p e r G e n o v a r t , S a n t o s p e r J i m m y . 
U n d e l s mi l l o r s par t i t s q u e 
s ' h a n v i s t a q u e s t a t e m p o r a d a a S e s 
P e s q u e r e s e n t r e d o s e q u i p s q u e 
so r t i r en al t e r r e n y d e j o c a c e r c a r la 
v ic tò r i a ; l ' A r t à p e r c o n s o l i d a r - s e 
en el p r i m e r l loc d e la c lass i f i cac ió 
i el S a n F r a n c i s c o pe r n o a l l u n y a r -
se de l s e g o n c lass i f ica t l ' A t . Rafa l . 
L ' e q u i p p a l m e s à d e s d e b o n 
c o m e n ç a m e n t v a i m p o s a r u n fort 
r i t m e al j o c i e s va fer a m o del 
c o n t r o l d e l m a t e i x f en t p a s s a r 
a l g u n a a n g ú n i a la de f ensa loca l i el 
por te r B i sba l , Fru i t d ' a q u e s t d o m i n i 
v a r e n fer el seu ún i c go l en el m i n u t 
3 0 d e par t i t , r esu l ta t a m b el qua l 
s ' a r r ibar ia al descans . D u r a n t aques t 
l ' e n t r e n a d o r A l b a , c o m se sol dir , 
va l leg i r la car t i l la a ls nos t r e s i b é 
q u e l ' e s c o l t a r e n j a q u e d e s d e la 
x i u l a d a inic ia l d e la s e g o n a pa r t 
v a r e n p o s a r s e t g e a la p o r t e r i a 
v i s i t an t a b a s e d e j o c , c o r i c a p , 
c o s a q u e e l s v a d u r a r e m u n t a r el 
par t i t f ront a un de l s mi l l o r s e q u i p s , 
j u n t al P o l l e n ç a , q u e h a p a s s a t p e r 
S e s P e s q u e r e s . E l S a n F r a n c i s c o e s 
t r o b a a c a t o r z e p u n t s d e l ' A r t à , p e r 
t an t u n a d e les p l a c e s d ' a s c e n s 
s e m b l a a s s e g u r a d a p e l s n o s t r e s 
j u v e n i l s . 
esports 
Cadets 
A r t à 0 - F e l a n i t x 3 
P e d r o , C a n e t , T r o y a , Danús , 
M o y a , E m i l i o , F e r r e r , M a y a l , 
L ó p e z , T o u s , P i ñ e i r o . 
A q u e s t p a r t i t c o m e n ç à el 
t r e n t a d e m a r ç i va a c a b a r el sis 
d ' a b r i l , j a q u e el d i a de l seu inici i 
a b a n s d e f ina l i t za r la p r i m e r a part 
l ' à r b i t r e v a d e c i d i r d e suspendre ' l 
a c a u s a de l m a l e s t a t de l c a m p a 
c o n s e q ü è n c i a d e la p lu ja ca iguda 
q u e v a d e i x a r e l t e r r e n y d e j oc 
m o l t e m b a s s a t a l · l egan t el «tren-
c i l l a » q u e e r a u n p e r i l l p e l s 
j u g a d o r s . E l F e l a n i t x aconsegu í 
u n a m e r e s c u d a v i c tò r i a j a q u e es 
v a m o s t r a r b a s t a n t s u p e r i o r al 
c o n j u n t loca l i e s v a a d a p t a r mil lor 
al f a n g , m a r c a n t d o s g o l s q u e els 
d o n a r i e n t r a n q u i l · l i t a t e n la 
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B E L L P U I G 
c o n t i n u a c i ó de l par t i t e s s e n t la 
s e g o n a p a r t d e l m a t e i x m é s 
igualada. P e r tant , de r ro ta s e n s e 
d iscuss ió . 
Infantils 
Escolar 1 - A r t à 1 
Gol: T. F e m e n i a s 
Ivan , M a y a l , C a n e t , Gr i l l o , 
Cabrer , T . F e m e n i a s , G a y à , X a v i , 
M. F e m e n i a s , Gi l , S a n s ó . 
R e p a r t i m e n t de p u n t s en el 
d e r b i d e l a m à x i m a r i v a l i t a t 
comarca l en el qua l p e r f e c t a m e n t 
podia haver guanya t 1' Ar t à d ' have r -
se aprofi tat les o c a s i o n s q u e es 
crearen cont ra la por ter ia gaba l l ina . 
Es desp laça ren a C a p d e p e r a a m b 
una m i c a de recel j a q u e en el par t i t 
de la p r i m e r a vo l t a a Ses P e s q u e r e s 
e ls n o s t r e s v e ï n a t s g u a n y a r e n 
c la rament pe r z e r o a t res . P e r ò vis t 
el d e s e n v o l u p a m e n t d e l p a r t i t 
aquest p ic qui va fer m é s mèr i t s 
pern e n d u r - s e ' n e ls t res p u n t s foren 
els al . lots d e G u i l l e m M a s s a n e t . 
U n e m p a t s ap a p o c . 
Alevins 
Artà 2 - B e t a 3 
Gols : Mike l (2) 
V i v e s , C a r a b a n t e , J u a n m a , 
Cruz , G u i l l e m , J o a n A n d r e u , P e r e 
J o a n , B e r n a t , G a m a s a , M i k e l , 
Reyes . 
Par t i t b a s t a n t i gua la t i en 
aques ta o c a s i ó si q u e val el tòp ic 
de que s ' e n d u g u é la v ic tò r i a qu i va 
tenir m é s sort j a q u e el B e t a va fer 
els seus dos p r i m e r s go l s m é s pe r 
errades locals que per mèr i t s p rop is . 
A b a n s del d e s c a n s l ' A r t à a c u r ç a r i a 
d is tàncies . E n la s e g o n a par t , q u a n 
mi l lor jugaven els locals i s e m b l a v a 
que l ' e m p a t a d o s a r r ibar ia p res t , 
en un l l a n ç a m e n t d e falta f avo rab l e 
al Be ta des de bas tan t l luny , un 
defensor local de sv i a r i a la p i lo ta 
a m b el c a p f icant l ' e s fè r i ca en la 
s e v a p r ò p i a po r t e r i a . A i x ò fou c o m 
u n g e r r o d ' a i g u a g e l a d a i m a l g r a t 
fe ren u n al t re go l s e ls n ins d e l ' A r t à 
n o t i n g u e r e n j a ni forces ni j o c 
suf ic ien t pe r ev i t a r la de r ro ta . 
A r t à 3 - C a ' n Pas t i l l a 2 
G o l s : G i l , M i k e l , B e r n a t (pena l ty ) 
C a n o , C a r a b a n t e , G a m a s a , 
C r u z , G u i l l e m , J o a n A n d r e u , Gi l , 
B e r n a t , M . G i n a r d , M i k e l , R e y e s . 
V i c t ò r i a « in e x t r e m i s » i a m b 
u n j u s t pena l fou la q u e asso l i ren 
e l s a l e v i n s en la s e v a con f ron t ac ió 
a m b el C a ' n Pas t i l l a . V i c t ò r i a q u e 
p o t s e r n o va fer j u s t í c i a s o b r e e l 
q u e e s v a v e u r e s o b r e el t e r reny d e 
j o c j a q u e fou m o l t equ i l ib ra t i les 
o c a s i o n s d e gol r o n d a r e n p e r igual 
a m b d u e s po r t e r i e s . E l s loca l s n o 
j u g a r e n a m b so l tu ra po t s e r a c a u s a 
d e la s e v a d e r r o t a feia t res d i e s 
c o n t r a el B e t a i a m b la p o r d e sofrir 
en a l t ra t r ave l ada . 
Benjamins Futbol-7 
O l í m p i c M a n a c o r 2 - A r t à 11 
G o l s : T e r r a s s a , R o c h a , S u r e d a , 
R a m o n (2) , N i e t o (3 ) , T o r r e b l a n c a 
(2) , C r u z 
P e r e M i q u e l , Te r r a s sa , Gi l , 
G a y à , R o c h a , J o r d i , R a m o n . 
S u p l e n t s : S u r e d a , C r u z , N i e t o , 
T o r r e b l a n c a , A m e r . 
D a r r e r par t i t d ' a q u e s t a l l iga 
i f inal a m b m o l t s h o n o r s a m b u n a 
c o n t u n d e n t v ic tò r i a en el t e r r eny 
m a n a c o r í p e r pa r t de l s b e n j a m i n s 
d e 1' Ar t à . D e l par t i t en sí, el resul ta t 
h o d iu tot . M a n i f e s t a super io r i t a t 
d e l ' A r t à , e ls q u a l s h a n f inal i tza t 
t e r c e r s de l seu g r u p d a r r e r a el 
M a n a c o r i n s i el M a n a c o r q u e han 
d e m o s t r a t ser e ls mi l l o r s p e r ò s ' h a 
d e fel ic i tar a j u g a d o r s i e n t r e n a d o r s 
p e r l ' exce l . l en t c a m p a n y a q u e han 
d e s e n v o l u p a t . 
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cloenda 
Racó 
Al di r d ' u n dels fotograf ia ts , 
quas i s e g u r q u e aques ta foto que 
avui i n s e r t a m a la nos t ra secc ió , 
pe r t any a u n a d i ada de l ' À n g e l al là 
pels anys 5 0 (la da ta és ap rox imada) . 
El l loc sí q u e és la platja de Ca la 
A g u l l a a C a l a Rajada , indre t on 
e n t r e a l t r e s , m o l t de j o v e n t pe r 
aque l l e s s aons vis i tava. 
T o t s e ls q u e posen a la foto són 
d ' A r t à , e n c a r a q u e hi ha un al . lotet 
a la d re ta i a da r re ra que no ha estat 
c o n e g u t i q u e tal vol ta es va ficar al 
g rup en el m o m e n t que el fotògraf 
va d i spara r l ' ob tu rador . Els al tres 
són c o m p a r s e s d ' a m i c s i a m i g u e s 
q u e j u n t s g a u d i r e n u n a d i a d a 
d ' e s p l a i i q u e v o l g u e r e n d e i x a r 
record de la seva d i sbauxa . 
Són d ' e s q u e r r a a dre ta i c o m e n -
çant pe r la fi lera de darrera : 
N a Ca ta l ina Sopa , na Ca ta l ina 
X i n a (ara res ident a Barce lona ) , en 
J a u m e Fus tere t , en J a u m e C o r b 
( res ident a P a l m a ) , en Joan M o n e r , 
di funt , en M i q u e l M e l i n d r o , n a 
M a r g a l i d a C a n e t o d ' E s Racó i en 
G u i l l e m B i sque r r a . 
A la f i l e ra i a s s e g u t s sobre 
l ' a r e n a : 
N a M a r i a T i u o Barxa , na Lita 
M u l i n e r a ( q u e v iu a P a l m a ) , en Pere 
C la re t , difunt , na Bel G r u a (resideix 
a C a l a R a j a d a ) , e n J o a n Aloi 
( r e s iden t a P a l m a ) , en J a u m e Baleu, 
difunt , na Bel D o m e n g e , en Pedro 
B a n a u l a i el da r re r de la fila un poc 
m é s de mi t ja f e s o m i a d ' e n Sebastià 
B a l a g u e r de sa t in torer ia . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S'Endavallament 
Si t e n i m u n b o n r e c l a m 
s e m p r e m o s f a r e c o r d a r 
l o q u e m o s v a f e r p a s s a r 
m o s f é u c a n v i a r a l r a m 
q u e p o g u é s e l l v e r d e j a r 
t o t s p l e g a t s p o d e r - h i a n a r 
a l b o n c a m í , si e l t r o b a m 
s a t i s f e t s p o d e m e s t a r . 
(Eï® (Serremns> 
Q U I H A C R E K A T 
AQU E STA CORT l N A ? / { I 
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